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Todos los españoles, soldados en esta hora, recordemos 
el grito de independencia de nuestra alma nacional 
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Contra España, 
el frente popular francés 
La seguridad de nuestro iriuufo en ia guerra con-
tra el soviet, que representa hoy el Oriente, enemigo 
de nuestra civilización, está precisamente revelado en 
esta jornada. ^ 
E L gobierno del frente popular francés, demuestra 
de manera ciara su odio a una ibispaña grande, que es 
la que Franco levanta. .Sabiendo segura ia derrota de 
los sicarios de Moscú, la prensa francesa de izquier -
das, al servicio de los más bajos e inconfesables ape-
titos, pretende, no solo que se abran las fronteras 
para ayudar a Valencia, cuando el desgobierno de la 
ciudad del Cid está en la agonía de su salvaje y a s i á -
tico régimen, sinó que pretende establecer una bas<i 
naval en Menorca, ru frente popular francés, hechura 
de comunistas rusos y de franceses traidores a su Pa-
tria, amenaza pues con lá^desmembración de nuestro 
territorio^nacionai. He aquí una nueva prueba palpa-
ble y terminante de que ios rojos españolas nan oiré* 
eido parte de nuestro territorio español. 
No puede ser pretexto para esta incaliácable .ma-
niobra el que haya o haya habido un buque italiano 
en el puerco de Palma de Malioica. Alii siempre ha 
feá&tdo navios de guerra de muchas naciones, ingle-
ses, ilahanos, etc. La ŝupuesfca medida de instalar una 
base naval francesa debe de poner en pie y vigilantes 
a todos los españoles. Todos juntos con franco. 
Valientemente en esta amenaza a la unión nacional* 
Ante esta vil maniobra que los enemigos de Es* 
paña han ideado, pensando con fruición en un c©n-
fucto que poüU originar, como represalia, la ayuda 
franca del gobierno de la Kepúbíica vecina al absurdo 
gobierno de Valencia, los españoles todos que hemos 
vivido en el oprobio y en el desprecio de los que 
hoy empiezan a envidiarnos, ansiosos de triunfo y 
fieles a nuestra voluntad de Imperio, no podemos 
tener, ante éste gesto del frente popular francés, más 
que un gato unánime, que sea la aseveración de nues-
tra Voluntad. 
Por el Imperio hacia ftDios. Por la España Una, 
Grande y Libre. } Franco! ¡Francól ¡Francol j Arriba 
ORDENES D E L GENERALISIMO 
A ú l t i m a h o r a de la tarde de ya que no h a b í a tenido conf i r -
m a c i ó n cecial la no t a que ino-
ficiosamente se de^a h a b í a sido 
enviada por F r a n c i a a l gobier-
no i n g l é s y no estaba por con-
s iguiente jus t i f icada n i n g u n a 
m a i f e s t a c i ó n que €xcediera de 
las no rmas qde á l a prensa se 
h a b í a n enviado, y cuyo gxtracto 
ayejr, el Gobernador C i v i l i n -
ter ino Sr. G a r c í a , m a n i f e s t ó a 
los in fo rmadores que h a b í a re-
cibido ó r d e n e s del Cuar te l Ge-
nera l del G e n e r a l í s i m o en el 
síentído de que no au to r i za ra n i n 
guna m a n i f e s t a c i ó n p ú b l i c a 
re lacionada con la supuesta 
i n s t a l a c i ó n de una base nava l 
francesa €n l a i s la de Menorca , 
Se reúne el comité Londres 
Francia presenta una proposición, qu* será 
enviada a los gobiernos para su estadio 
Londres L a p r o p o s i c i ó n internacionales a los paises be 
presentada por F r a n c i a ante el l igerantes . 
S u b c o m i t ó de no I n t e r v e n c i ó n , 
que a su vez ha sido sometida 
por los rfepiiesentantes a sus 
publ icamos en esta mi sma p í a - reSpectivos gobiernos, es l a si 
ntg, 
iia^f tín8ft,ai servicio dei Júren-
le Jt̂ upuiar íranced, auumaza 
c o n aunr i a iruniera catalana 
ai cuatraDauao criuiinal del 
cumuaismu europeo 
No pne le pretenderse qae la 
paz de Mediterráneo resulte 
v úw a por ia presencia ae un 
buque italiano en Mallorca. 
A " 1 asa 
A i i l se han acogido los bu-
quos ingleses j de todos los 
países 
g u í e n t e : 
1. " L l e g a r a u n acuerdo pa 
r a la r e t i r ada inmedia ta de vo 
l u n t a r i o s ex t ran je ros que l u 
chan en E s p a ñ a . 
2. * Cuando las comisiones i n 
formen que los v o l u n t a r i o s han 
sido y e s t é n siendo re t i rados , se 
c o n c e d e r á a ambos bandos con 
tendientes, ciertos derechos de 
los acordados en las p r á c t i c a s 
3." L o s gobiernos represen 
tados en el C o m i t é , e j e r c e r á n 
toda su i n f l u e n c i a sobre V a l e n 
cia y Salamanca, p a r a asegurar 
que dentro de u n plazo l o m á s 
breve posible sea r e t i r a d o u n 
n ú m e r o def inido de v o l u n t a r a s 
en p r o p o r c i ó n con los que haya 
en ambos lados. 
4.4 No se p e r m i t i r á nuevos 
envíos de v o l u n t a r i o s a E s p a ñ a , 
5.a D e b e r á n ^ e s t a b l e c e r s e u n 
sis tema de c o n t r o l , basado so 
bre las l í n e a s del i n f o r m e V a n 
D u l m , basado en el t r aba jo de 
la J u n t a de no i n t e r v e n c i ó n . 
L A REjüNION D E L C O M I T E 
Londres . -—Lord F l e i m u r , pre 
s i ü e n t e del C o m i t é , en su dis 
! cu i t i u , d e s p u é s de haber dicho 
que no p o d í a asociarse a a lgu 
nos d€ los j u i c i o s expresados 
p r e1 representante de i t aUa , 
r e o n o c i ó que estas representa 
ciones de G r a n d i representan 
ünai con t r ibuc i | ión rejalista y 
p r á c t i c a pa ra l a r e s o l u c i ó n del 
p rob lema de no i n t e r v e n c i ó n . 
T a m b i é n el delegado dg Sue 
cia d i jo qug la a c t i t u d del go 
bien© i t a l i a n o es una c o n t r i b u 
c ión para la ac tua l s i t u a c i ó n . 
E n el mismo sentido se e x p r e s ó 
el representante de B é l g i c a . 
Antes de t e r m i n a r su r e u n i ó n 
el C o m i t é d e c i d i ó n o m b r a r u n 
nuevo s u b c o m i t é t é c n i c o , e11^1* 
gado de es tudiar i nmed ia t amen 
te el c o n t r o l . 
Campa de Caso, en nuestro Poder 
Mensaje de la noche, por E L T E B i B ARHUM1 
Otro d í a para, s e ñ a l a r con pa ra i m p e d i r n o s pasar a l a o n 
i n c i d e n t e s e n la íron-
ierd irancesa 
Mihciaaos rojos uroiecui íaienádmente á 
vanos aiaciouanoá írance^es 
^ o r t b o u — ü a o c u r r i d o u n i f o n l ^ r a uanoo-ca ta lana , - Un 
incidente en l a f rontera f ranco- g r u p o de func ionar ios franee-
catalana. Ciento siete i n d i v i - ses, que se encont raba a 20 me 
d ú o s que intentabam pagar l a tros d^ la l í n e a f ron te r i za , ha 
frontera l l e v á n d o s e consigo sido sorprendido p o r u n n u t r í 
duchos mi les de pesetas y d i - do fuego de fus i l e r í a , d i r i g i d o 
versos valores, fueron s o r p r « n - a ellos, ante el cua l han tenido 
didos por les carabineros y al que h u i r . 
no obedecer las ó r d e n e s de L a a g r e s i ó n p a r t i ó de un 
^tos, se e n t a b l ó un v io l en to ti-; grUp0 ^ mi i i0 ianos ro jos , que 
^ t e o , que d u r ó b a s t a n ^ Üim. por l a p rox i in ida ( i de tale8 f u n -
! c ionar ios franceses y tal vez 
• con el p r o p ó s i t o üfi crear un 
grave incidente, no han t en ido 
el menor reparo en hacer uso 
de sus a rmas de fuego. 
F u é preciso que una o o n ú 
s i ó n de estos empleados 
p iedra b lanca el de hoy, en que 
^ ha conquis tado la i m p o r t a n -
te p o b l a c i ó n de Campo de Caso. 
Claro es que siendo Campo 
de Caso l u g a r de i m p o r t a n c i a , 
ios rojos no lo han perdonado 
y ante é l , m e j o r dicho r o d e á n -
dole, quedan nuestras co lumnas 
a la c a í d a de ^ tarde, po rque 
el pueblo e s t á ardiendo p o r los 
cua t ro costados. No ha servido 
n i el b r i o puesto en el avance 
por nues t ras co iumnas , p a r a 
cor ta r l a r e t i r ada a los ming-
os, ú n i c a f o r m a de ev i ta r los 
desmanes y vo laduras y los i n -
cendios, porque a l parecer, si-
guen ahora los d inami t e ros 
una nueva t á c t i c a y es l a de de 
j a r en los poblados solo conta-
do n ú m e r o de operadores, 
mient ras «1 grueso de las fuer 
zas son re t i radas . 
Esos operadores a c t ú a n r á -
pidamente y luego se d i seminan 
como pueden,, t r a s haber r e a l i -
zado sus siniestras h a z a ñ a s . 
Pero si por el Sur ha sido 
grande el é x i t o , a ú n es m a y o r 
;i t r i u n f o log rado en e1 frente 
oriental, t a n impor tan te , que 
no dudaremos en r e p u t a r l o co 
no uno de los mejores de esta 
- a m p a ñ a , puesto que ha consis 
t ido en la e j e c u c i ó n de una am 
p i í s i m a man iob ra envolvente 
sobre muchos k i l ó m e t r o s , que 
ha dejado cercados a los ro jos 
que d e f e n d í a n la l í n e a del Sella 
desde su desembocadura en el 
mar hasta Ar r iondas , es decir 
P o l í t i c a f r a n c e s a 
Nueve meses de frente popular, causan 
enorme perjuicio a Francia 
n a occidenta l de este r í o , que 
is-epara en dos, de nor te a sur, 
ia comarca as tur iana , ha que-
dado rebasada y hoy e s t á entre 
dos fuegos cuantos a lo l a rgo 
ae ese c i n t u r o n de h ie r ro , pre-
uendia contener nuest ro avan-
Se ha combat ido m u c h o y 
muy duro , pero el é x i t o ha sido 
ro tundo . Fjn una sola j o r n a d a 
hemos destrozado el c i n t u r ó n 
defensivo qu^ durante meses y 
meses cons t ruyeron los mineros 
como ú n i c a posible s a l v a c i ó n 
pa ra e ü o s . E l copo realizado de 
j a i nu t i l i z ados ; no soio la l í n e a 
de t r incheras , s ino t a m b i é n en 
j a inut i l izados , , no solo la l í n e a 
y mejores unidades rojas , t ra i - , 
das a este f rente con la espe 
ranza de que en él se q u e b r a r í a 
nuest ra p e n e t r a c i ó n en As tu 
r jas . 
Fjsta o p e r a c i ó n , que p a s a r á 
como modelo a las a n t o l o g í a s 
m i l i t a r e s , ha sido efectuada por 
ia ya famOsa p r i m e r a b r igada 
de Nava r r a , a l a que debe Es 
p a ñ a y e1 E j é r c i t o d í a s de g l o r i a 
inaccesible. Su jefe es G a r c í a 
B a l i ñ o s , nombre qug veneramos 
los que seguimos l a guer ra 
¡ E s p a ñ o l e s ! E n este d í a en 
que m á s que nunca ha quedado 
patente l a supe r io r idad de 
nuestro E j é r c i t o sobre la horda 
marx i s t a , u n á m o n o s en u n g r i 
to de fe y a d m i r a c i ó n y de j u s 
t i c i a , a l g r i t o de i V i v a l a p r i -
P a r í s . — - S i g u e l a p o l í t i c a 
e c o n ó m i c a dgl g'obierno del 
frente popu la r p a r i s i n o dando 
fatales resul tados p a r a l a eco-
n o m í a francesa. 
E l déf ic i t de la balanza co-
m e r c i a l , se eleva a trece m i l 
doscientos ochenta y tres m i -
l lones de francos p o r los nueve 
p r i m e r o s meses del a ñ o ac tua l . 
E l déf ic i t de i g u a l p lazo del 
a ñ o 1936, era de seis m i l sete-
decientos sesenta y c inco m i l l o -
nes de f rancos . 
Solamente en el mes de sep-
t iembre, el déf ic i t de l& ba lanza 
comercia l francesa, se ha e^va-
do a m i l cuatrocientos once 
mi l lones de f rancos . 
España, en pie, hasta la victo-
ria^total.̂ Contra Rusia,Acon-
tra sus amigos, contra la ma-
sonería 
que toda aque l la l í n e a inexpug-f mera b r i gada de N a v a r r a y su 
nable, que h a b í a n cons t ru ido jefe G a r c í a B a l i ñ o s I 
Ha resultado, a consecuen 
cia del mismo, cuatro muertos 
y siete heridos, habiéndose lo-
?rado detener a algunos de los 
"Wivos, 
MILICIANOS ROJOS TÍRO-
Tí̂ AN A FUNCIONARIOS 
FRANCESES 
fe 
erpignan.—Se ha produoi* 
un nutvo Uipidimte en la 
Hoy, aniversario de Ja liberación 
de Oviedo 
a Emisión; .extraordinaria de Radio León, or p̂or F . E . T . ydela8l.0.N-S 
M p J cumplirse el primer aniversario de la gloriosa libera-
ción de Oviedo, F , E . T . y de las J . O. N-S. celebrará hoy 
unafemisión extraoidiñarla por el micrófono de E . A. J . 63, 
Radio León, en la cual intervendrán el Sr. Subdelegado de 
Prensa del Estado en el 8.° Cuerpo de Ejército; el camarada 
nar ia - Fernando] Meleiro, representante de la Piensa Nacional-
« ' Sindicalista en los frentes de Asturias y Leto, y el director 
mentase con los rojos espafto, ^ eftm^r^ Carlos A. Cadórniga. 
íes. pa ra que é s t o s desis t ieron gsta emisión extraordinaria dará comienzo s las 0,80 de 
efc iu Rotituiá lev^ntiíea. restanoc^e? 
Nuestro recuerdo a la libera-
ción de Oviedo 
^Necesidades de ajuste da última hora y la precisión de 
insertar originales de publicación interesante no demorable, 
nos obliga a retrasar ia inserción de algunos originales de 
interés conmemorativos de la gloriosa liberación de Oviedo, 
la Ciudad heroica y magnifica dos veces mártir y con la que 
nos unen tantos lazos de entrañable hermandad. Aniversario 
que como recordarán nuestros lectores se cumple hoy. 
Los pubiioar^mos el próximo martes; Conste solamente 
en este dia nuestro recuerdo devocionai, intimo y sincero 
para la Ciudad hermana, para las heroicas tropas que hasta 
ella Legaron hoy hace un año portadoras de banderas victo-
riosas y para el General Aranda, figura máxima de aquella 
ge&ta sublime de resistencia a las hordas moscovitas. 
jEspañoles! ¡Patriotas! En pie, 
p̂or ia más rum de las mani-
obras contra la integridad de 
la Patria 
üa discursü m Adolfo Huler 
B e r l í n , — E l F ü h r e r ha u n d i scurso en el que se reflriió 
t ras ladado a Colber, para asis-
t i r a l aniversario de la libera-
c i ó n de la ciudad, por los bata-
l lones de Asalto, de las hordas 
marxistas. 
En dicha oiuésd iranuaolé 
{.tari. BÚvmpríi iion,s^cfiiim=í>5 l^e • 
fines que nos proponemos. Por 
p r i m e r a vez desde hace muchos 
a ñ o , s A l e m a n i a puede levantar-
se a hablar ante el mundo , es-
tableciendo aquellas exigencias 
imprescimdiblcs p a r a la v ida de 
nues t ro pueblo . 
Las pa labras del F ü h r e r fue-
r o n e v a c i o n a d í s i m a s , y é s t e 
aclamado p o r las calles durante 
su paso por l a p o b l a c i ó n . 
Otro g^ori triun-
fo fie ios fuerzas 
de España 
D í a de g l o r i a fué el de ayer pa ra 
las fuerzas que operan en e l 
sector M e r i d i o n a l de As tu r i a s 
hasta hace poco de L i l l o . 
E n u n avance a r r o l l a d o r y 
puesto a toda prueba el a r ro ja , 
y el va lor , l a c o l u m n a que el 
viernes h a b í a ocupado Felgue-
r í a s , t o m ó el pueblec i to de B u -
p r i d , d e s p u é s de haber a n i q u i l a 
do comple tamente a l enemigo 
que en u n p r i n c i p i o i n t e n t ó re 
s i s t i r . No p a r ó a q u í l a labor de 
nues t ra hero ica muchachada. 
Con t inuando el avance, o c u p ó 
t a m b é n el pueblo de Campo de 
Caso. 
L a best ia r o j a ha dejado a q u í 
sus huellas. Siguiendo su c r i m í 
n a l cos tumbre . Campo de Cago 
ha sido incendiado completa 
mente, de Campo de Caso, solo 
quedan escombros, paredes ca l 
c inadas . . . 
¿ P a r a q u é comenta r? 
Y pa ra que la j o r n a d a se co l 
m a r á de t r i u n f o s , nuestro ala 
derecha t r as una g r a n marcha , 
o c u p ó la P e ñ a Rebollos. L a Fo^, 
Besanes, Soto, Be l le rda , Veneros 
y Sobrefor. 
Las operaciones de ayer son 
de un§i i m p o r t a n c i a verdadera 
mente formidable y han sido He 
vadas con una t é c n i c a insupa 
rab ie . 
E l descalabro que ha su f r ido 
el enemigo es enorme. A d e m á s 
de haber perdido ocho pueblos» 
el n ú m e r o de muertos que se le 
ha causado es numeroso^ como 
asimismo el ma te r i a l que se 
al cambio exper imentado p o r 
A leman ia en los ú l t i m o s quince 
a ñ o s y d i jo que la s a t i s f a c c i ó n 
de A l e m a n i a «s e l jus to p r emio 
.a su labor . Nosotros sabemos les ha recogido, 
•añadió, q u « p©r nuestra yolunv j . CAK^AUMEbRA BAM* 
El Libro Rojo sobre E s p a f i a ^ N o r m a s d e c o n d u c t a a 
o s m i l i t a n t e s d e F . E . del Antikomitern 
nio 
l u la ^ d u o r i a l iNibe'Uiigecn 
e r l u i ua inag í i í t i oo docu-
ai sobre E s p a ñ a en e1 qu.e 
unen f o t o g r a f í a s , tes t in io-
jjersonalcS y m o n u n i c n l a -
es y m u i U t u d d¿ datos. Se t r a -
,a de uua o'->t'a densa a la que 
, a a deber muc 
ta nac iona l . 
E l Ubro m i r a el caso e s p a ñ o l 
Jtsxjs u n pun to de v i s t a in te r -
nacional. Ya eu f l p r ó l o g o se 
advierte la c o n t r a d i c c i ó n Q^e 
existe entre lo que el bolchevis-
mo predica y io q u é , la URSS 
hace, exal tando el pe l igro t r i -
m c m b r e — l a I n t e r n a c i o n a l , la 
d ip lomacia y el ejérci to—^de la 
potencia moseovita. Precisa-
mente por eso, los textos y ios 
f o m e n t o s a l l í recogidos han de 
alcanzar fuera de E s p a ñ a una 
resonancia bien ganada. Pero 
1* g r a t i t u d y la ac tua l idad exi-
sen que en E s p a ñ a se anot? con 
14 debida e m o c i ó n y se divulgue 
Mia l deber g r a t í s i m o €sta labor 
p ropaganda con que Alema-
nia nos hace vcr una r a z ó n m á 
<ir s i m p a t í a y afecto. 
j | " l i b r o r o l o " se i W d á es-
tudiando l a p r e p a r a c i ó n de la 
obra de bo le í i ev ixac ión de 
r a ñ a , p r i n c i p i o de la bol che v i 
^SiCión europea. Toda esa pre-
h i s to r ia de 1019 a 1936, duran-
te la cual la labor prosel i t is ta 
y r e f o n í i a d o r a d i r i g i d a por los 
"moscovitas, c o r r í a po r cauces 
s u b á l v e o s de f o r m a que las gen 
Jcs que apenas v e í a n con los 
ojos del hombre de la calle no 
a p e r c ' b f á n el r u m o r dg las to 
rronteí 'a,^, p r ó x i m a s a sacudir 
el yugo, de la superficie, se ve 
c i a r c r . - n t c — ¡ ahora!.— leyendo 
lás p á g i n a s do este l i b r o n í a 
ir i - ( ra! . Hay textos como e! de 
U s acuerdos d- l c o m i t é de Es 
p e ñ a , s u b s ^ o c i ó n del K o m i ' e r n 
nue l lenan de i m p r e s i ó n v iv í s i 
tita y lacerante al e s p í r t u i n 
G-enuo del lector e s p a ñ o l . P¿n 
sanios un poco eu eSíC pasado y 
notaremos ia r a í z v igorosa que 
a u i tuvo ui p r e s e n t e n i n g u a 
l ib re ro s in onras de la jauí-* 
E u r e n i b u r g , n i n g ú n kiosco s in 
escritos de la j u d í a de L u x e m -
b u r g o . . . Y l ibros de Uosarev, 
Enffélí aUn, dp Dimi -
t ro f f , de la Nelken, de D.az, etí 
a t r a v é s de cien, editoriales, cu-
h í s i m o la Espa- yos nombres ahora recordamos 
como un viejo s u e ñ o de d e s ü u 
s i ó n : l ' h i r o p a - A m é r i c a , Edeya, 
Castro, Céni t , Hoy, Ulis¿s( Ja^ 
on, BerglTa, M a r . . . Y a l l á a r r i -
ba un m i n i s t r o que apoyaba \ i 
) o l c h e v i z a c i ó n del e j é r c i t o ( H i 
algo) y ' o t ro que no i m p o d í t 
1 desenfreno de la propagand 
sexual is ta . . . 
Vsí se comprende todo lo qut 
ÍÍÍÍUÍÓ. En el " L i b r o Rojo" si 
gue la visií'm escalofriante ú' 
os asesinatos, las atrocidades 
os incendios. . . Y el ter ror . T 
do con textos notar ia les , con f 
os., con certificados d ip loma t i 
eos... E in al mente, el camino d 
a s o y i e t i z a o i ó n , la construc 
ión d(̂  un nuevo Pet rogradc 
•u i\í n l r i d . Todo chn fjixto 
•artag a u t ó g r a f a s , grab Oídos 
úc . , sobre la a v i a c i ó n y la ma 
una s o v i é l i c a s , .so])re la avud 
'e la j u d e r í a i n t e rnac iona l , 1 
u-eesa ruca c11 1^spaña . . . Y to 
lo ello hasta fc^hs r e c i m f r 
Maestros repuestos 
L a Falange Española Tra- ma sencillez, con que dejará 
dicionatistn y de Lus J, O N-Sy 
s una orden multar, bus tren 
otos son: de futriotismO) d& 
Obediencia y de Espíri tu ae 
¿acrt j ido , óe tngrtaa en eUa 
vóíuncartumintey pero en tila 
no poará'i o-jnvivir los ciót^s 
nt tes traf.stUhUs. Hera inutil 
ótiscar en t s ía (hden tina Ja-
citiáad para ti éxñ bictonitm., 
ÁÍ una esouíet a pura et encutn 
ora/mtiito, ni una dntrsion 
para l s sectos. Huccráe mili 
unte de la ta^angü es enirt' 
gur Udos ios atioS utilea de 
ut i i ta para un strvictu su-
¿raao: el ae (¿apanm, 
í i i mtlttuhts nunca debetá 
uduar con inicLtiV* propia, 
cus ordin s ÜÉI «os jejesyl t i 
•por ejemplo— ae cometer 
tramp is tn e¿ juego. 
E L mil i tmíe^ unimado por 
la intima SAtisfacciun que nos 
produce et cumpcimicnto de 
Cus deberes y et strvicio ae los 
laeatts, acometerá sus empre-
SJLS con constancia y uguiiA,aa 
alegre y oepuniva^ p¿no eii 
tus actuxciones 'pubaca*, y 
muy especialmente en tus uctua 
'íe pi opuganaa, ¿abi á revertir-
se Ue santaaa tmperíurbuOie 
Evi tara las vuct/tr^ctonea y 
aplatúts qu¿ puedan Lonjun-
atr a tas nuesie* Ue la í ' u . u u 
¡jo ton ios mtroenanos g upoa 
ujuia-ior s aet tstuo itocrui. 
f sulu Uva/Jara sus viv 
alando en un amoitnte nusau 
guaos ut manao p.r meriLOS o dcSumLCiuo pu&aa mt^rprt 
uníraSiuduSf son ¿>ii7nprt> buz-1 turte su auenuo cornj ful u at 
•on un a p é n d i c e con , | i c i ; 
' las ta a g o s t ó pasado sobre la 
farsa de la no i n t e r v e n o i ó n . 
D e s p u é s del "Avance del I t t -
rorniie Of ic ia l " , con datos do 
i n í l o - a g ó s t o 1935, pub'Jcr.dc 
por la Junta de Defensa de B u r 
oros, y t ras el l i b ro "The com 
m u ñ i s t a t roci t ies" , de Arf.huv 
B r i a n t , este "Ro lbuch" comple-
ta y condensa. Es un l i b ro q i i r 
los e s p a ñ o l e s debemos m d i t a r 
a menudo, y que debemos agre 
déoor s] An t i -Koml t e rn qu^ de 
p.sté modo impulsa de manera 
i r rebat ib le la buena propagan-
da de nues t ra verdad. 
Juan Beneyt^ 
(Co 1 a b o r a d o r n a c i o n a 1} 
Domingo segundo vigésimo después de Pen le costes 
- 'i£ü »qaci tiempoí Líos fari-
hnos se marctiaron y tuvieron 
consejo para tratar de cómo 
coceríanJÍ Jesús en bus pala-
bras. Y ie eaviaion sús aisci-
puios con Jos hcroaianus ÜI-
cendu: Maestro,&abemos que 
eres veraz y que euscilas el 
camino üe ¡a vetaaci, ¡sin 
preocupaite d; natiiej p o i q u e 
no rciras la caiioad u e iaa 
peisoaas. Dinos, pues, pag«i 
ci l i i D u t o ai César, ¿es acito 
o no? 
ir'ero jesús, conocedor de 
su mttiüai, les dy^: ¿t'or que 
me tenia id, ni^ocmaist' M. 
tradme la tu^ne - a dei tnoutu. 
¥ «dos ie preséntalo a u n ae-
uano. )¿ Jesús lea aiju: ¿^uy** 
es csia imagea y la l a a C i i ^ -
Cioij? Uicenie: del César. K a -
;oaces ies aijo; Devolved, 
pues, lo que ts del Cesar ai 
César y lo que ts üe Dios a 
utos. 
i g Evaogi io d t SAD Mat¿o. X X I , 
15-21) 
E X E G E S t S 
E l hombre está compuesto 
cuaimay cu«ipo: Dos consu-
tutivos que tienen sus respec-
tivos derechos y obii^acio-
£ié8* 
üi evangelio de este día es 
et de las re aciones de ia 
iglesia y el Ustado; «Dad ai 
César lo que es uei César, y 
a Dios io que es ce Dios». 
iNo'está ia iglesia con ira ei 
listado» ni ei hstaao Cebe 
atentar COL tra la iibenad de 
ia Iglesia: as^Las pe tesí&Gtfc 
tienen sus dcrcthoi» y sus 
obligaciones, a moas potes-
tades son completas tn sus 
acuvidaaes, y, por tamo, 
mientras no haya me¿Ua de 
derechos, cada ua<s es c^m 
pctcnie para realizarlos inat-
peudiemeuicnie. 
Fero hay casjs e i que los 
derecho* s¿ entremezclan (nu 
en vanj ts umeo tu suje o ae 
¿moas poiestttde?); y eutou-
vc» tiene »ugor io qua se na 
iiamadu tn ia teu.o¿ia c t jii-
CA re actu?ies amnios s enirt 
la Igítata y et £¡.stado. 
ül cristiaGO, como hombre, 
tiene una rauia a quien tiene 
que d#tcnder y susteaei: Jas 
el pouer oei César, a ^quien 
nay q ic Cter io que es suyo, 
como iO aconseja ei mis^io 
Jcsucriato. Üi c istiano licué 
también su ie ig óii ,qu5 es ne-
ce^aiia piacttcdr y sostener* 
ÜiS Diua que ^ide lo suyo y 
hay quá üar JJÍOJ io que es 
de Dios. Y cuanao ei Cesar y 
Uios no vayan uai íes; ea Qc-
cir, cuando i» auiond^d tivn 
mande aiguna cesa que tfcia 
en cumra ae la iey ue Dius, 
no hagamos c. so ai Césarj no 
ii¿ne que ver ñaua coa núes 
ira alma. De^os entonces, 
ñas ia con pe ig.o de nuesiia 
vida, si es n^cc ario, a Di - s 
io que es de Di^s. «rrimeio 
hay que obedecer a D os que 
u los hombres». 
F . ZORITA 
nu¿>, y a e . ü C íUdgu mojores 
que tus in.urrt.nauS por corta-
ts, f e r ti.titut uni tumtní t 
¿ervita con per/ecaon « sus 
ideuits it vumpífi o íransmi L 
en todj m memo y t i t n a a -
manto tus otdcnes ftcibMus. 
Ec valor ts una cuuajud tan 
iitipresctnaio.e y p n p i a at 
to i o n mere i trgro y n rma> 
como ia lionrudüjc, y la Uaiiua. 
¿oto ttturdeuu ae v^uenus 
aquellos qaa nuío son. í \ m g u n 
miiitanie txhiOira espontantus 
ístaniaci^nes de Vúiu-r, com* 
níngtina per son u dt ce A te j re • 
cutnta ta i manijest amones utt -
Out-.S tít SU ntflrudez. 
£.n- l is mu me / i tos precises 
pondrá de rnunijicsto su va 
lemia con la n.í¿mu S e g ú n -
uaa, ptro tamoien con ta mis-
Convicción o ex^e^o aa pt udm 
u a . &t l a pt cviicalioti o agt e-
i>t$n la cbi igun ai empico ua tu 
j H c r z a ¡ u^tn1 atara en io posf 
u.e et muUj Us u:itizurn*: lu 
violentiu inuividiiaí iso.o 6\ 
lusti nca % n ajuscucton pne îe 
uturrtar un rtasgo: cuando 
trate ae castigar un tnsuíto^a, 
mt ttante tm^ondrá la san-
CJÓA rvthnua e instantánea 
queeviiuta tnipuníduat ^arv 
ii,uHCU se ayud ira pura auo dt, 
M ventaja t,umerica% ni uOu 
¿ara úunud*mínte ae ia supe 
ricrut*d j i s i ca . k tolo rtcii' 
r n r á a tas armas cuando lu 
aejtnsa prepía , o la grave y 
pmgrosa üincuitud de (a em 
pre^a acons.jen comnmato 
nanunte a eíto. 
Relación de maestres pio-
pietarios que son repuestos 
en sus cargos por orden de la 
Comisión de cultura y Ense-
ñanza de fecha 5 del ^uctUítl y 
a propuesta de la Co misión 
Depuradora del Magisterio de 
esta provincia: 
Punticación de la Fuante 
Ósorio, escuela di E l Ganso; 
Valentín González, Castido 
de ios Folvaz reír; José Gon-
zález, Viilaviciosa dé la Ribe-
ra; Consuelo Méadez, iaem; 
Antonio Alvarez, Quintannla 
de Sollamas; M a x ano Alva-
rez, Villameca; c>imón Fer-
nández, í>an Komán de la 
V e g a ; .V í c e m e blanco, 
VLiar de Cieivos; Segundo 
Kedondo, F dredu; María de 
ia Fuente, Sardonedo; Benito 
C a r r i z o , Santa Marina dei 
Rey; Manuel Pérez, Vilia-
vante. 
Angel Aivarez, Irue a; Vi 
cerne GonzaUz, Curiaas; Do-
iores Féiez, Bustos; Regina 
i<ouiaD, Tejados; Florencio 
Rodríguez, Val de ¿an Loren 
zo; Fearo Fernández, Bra-
auelas; Fedro H¿rrcra, San 
Feliz de Oroigo; Va.enano 
oantos, Viiiona de Oroigo;^ 
Ani/fa>l«»e íirvr^Ari \ / l l l i l r l ^ • « 
Madrid 
no se y Barcelona entienden 
fSio M i n e m o s e n h u c e r ^ t o & o s i m p o s i -
b l e s p u r t i l«i i iber€i3. ion ü e l a r u í r l o , 
i i i u | e r e » e s p u ñ o i c i s . 'Ao i l e j e m o » U e 
ÍítA«.er l u » |jíO»ife»lc*. U n c i t i e i u » t i i « r | u r e s 
e n f r e l u » |*o&ii*kev: c o o p e r u r eia l u 
é ' C u n i | * u n i i p u r u u O r i c j o u e á c o n i b u -
l í c n i e . w 
Servicio Náciünai del Trigo 
^ ^ . O O X ^ k . I ^ J B J L . J 3 0 J S r 
insiru&ciones piira prc^efridciea ú& ias a^arauiond^ 
ju/ctüas ae uusbcitas i eüu0i(íai> y bXtsicituiáS ue tnyu 
es 15 do «ctuDre lüd/ , expidas por k oruea ae 27 
oe stípiiüiiíftrci üü WM 
S a b í a n los elementos revolu-
c ionar ios que, para l o g r a r sus 
fines, no bastaban los ataques 
a l a r e l i g i ó n , la f a m i l i a y el or-
den. E r a necesario algo m á s . 
E r a preciso que lo que estaba 
un ido se t o r n a r a disperso, ato-
mizado, pu lver izado . La base 
del s en t imien to reg iona l t r a z ó 
sus planes. A l e n t ó el separatis 
mo en las regiones ; a z u z ó la pa 
s i ó n de los inadaptados qu; 
s iempre y en todos los cl imas 
a l i en t an ; av ivó el descontento 
— m e d i o h á b i l pa ra ganar par-
t i d a r i o s — y a f i r m ó en el pacte 
de San S e b a s t i á n el c o m p r o m i -
so r u i n entre fuerzas (Hversas 
que só lo p o d í a n t r i u n f a r ac 
tuando unidas , y só lo q u e r í a n 
unirse si , en el mercado de la 
p o l í t i c a , si o b t e n í a n del veomd 
a lguna c o n c e s i ó n a su apeti to-
Así l i a n v iv ido y a s í c o n t i -
n ú a n viviendo, entre r i ñ a s , des 
o í a n l e s y zafemas, los hombrer 
y los pa r t idos d e m a g ó g i c o s . E ' 
b u r g u é s rojo—-despreciado por 
la masa—vive a fuerza de so 
n o r t a r sobre su vest ido el ba r re 
geles ( i o r d ó n , Villo ía; H fa ^0Se r f a : v ive l a masa e's 
CcmerciaJ i D G U f e i r ^ l Fai larés 
S. A . — L E O N 
l ipo&iciOa üe Maquinaria - Calcíacción - saneamienio 
Artitttíoi para mesa y cocina — Aparatos de luz. 
JLinoieum de toda» clase» — Femanas—(^uitalodo» 
üerramieEtai — Cerrajería — Estuf*» de todot lo» 
«utimaí, etc., etc. 
ágitdeccrcmoi SB visita o coasuita de preciot 
Vivero de Arboles Frutales 
JOSfi SSOAMEZ La Baneza (León) 
Lu repobiacién forestal es ana orden de la naturaleza 
que debemos obedecer. 
A lo» í a !a f i ^ i c f«* mi i DO» 100 di» d e a c n f r t r . 
Cada indíV.duo productor o te-
nedor a!í ntgo «íeuera •pren^mar 
i*,na hoja Uocuiruaionj-u/usm, 
uiudeio o-/ en casia uno tíe iva ler-
mt,nos mumcípuitiS en (¿ue cutíivc-
o te,.gu iunuicenucio trigo. 
m tn un ttrnuno mu.ntci.pal ha 
cosecnadu trigo, tundra que relle-
nar 'as Casillas Curresponutent s ai 
numero ue nectareaa semOrudus y 
Cusecna reiOgiaa en ijiutuuus tne-
incos, cusuiua (¿ue deueran quedar 
en 0tunco, cuso Ue no ser .cuitiva» 
a@r en ese termino municipal, 
uunque ie sea en oír o. 
jzn ia casilla aei*otninada «.pro' 
cadente de lu mttuMl custcliu» se 
Urnimrei a declarar ssir.císmente 
tu cunitUad de iri.£0 que tiene en. 
I J ue .ictuore en <n término muni-
cipal cof respnditnte, sm tspeciji' 
car si dtctta cut.tiuaa iiu siüu cose-
c/iuUa en ei mismo término munt' 
eipal, m si tta Sido aumei.tuda u 
Ummmutd* por compru 0 por 
venta. 
t.stas declaraciones dsberán pre-
sentare en tos Ahumamientos co-
rreap&naientes, »e¿ 15 al 25 del 
eo/rutute mes de ociuore. 
Les átereturtos Mumcipales fa* 
e i iuarán las iiojtis de L ec arucion 
(inodelo (J-ij y uyuetarén « ios dé 
clarantes que las necesiten a reue-
netr las cteciuraciones. 
Donde exista Jeje Loctil i e t a -
tange, éste cooperara con todos sun 
meados a ista labor que enco-
nnenda a los Secretarios Munici-
pales. 
L a declaración de trigo deposi-
tado en paneras Undtcuus para su 
venta común, deberá iiac^ria ei 
Smatcato globaLmente, y no el aso-
ciado, lodo individuo que tenga 
trigo que Huyu Ue venaer por si 
mis.no aeueru UuCcr ia accunu-
cion, aunque este trigo este pt^no-
rúuo o av¿/L,SiiuUO. 
se reserva utguna cantidad 
para el consunto j a m i iiir, ueOe 
tener en cuenta e» aecian.níe ,paru 
el cuiouíO ae utenu cantiUuU, el 
sigutence anicuio uel j\eg*uinento 
del o&K V i U i U rtrtCJÚAsiL, U t . L 
l i \ Í U O : 
«•OÚ ¡os uoiinos maquileros.—-<4r-
ticulo 149. — ¿>e autoriza umea-
mente lu e n t r e d e trigo ¿.ara 
maquiiii a ios productor* s y a les 
oOreros agneo^as que 10 áesiinen 
al apt Ovisionumtento üe Hurina 
para eiuoorucion ue pan necesario 
a su propio consumo. 
Horacio Manmcz, Sactiojoc, 
¿añusgo Mar^éá, La B ^ ñ e -
ü a ; ü i i g e a U a i C i a , Aceve»; 
A n a Ccioero, M a t a l o b o s ; M i -
guel Moráa, Utistroca.bóu; 
francisco Lera, Calzada de la 
^aidtiía; Felisa Aaja, San 
.vlariin de Torres; B¿niio ira-
i t í g a u , Dcbtriana; b i a s CaDe-
ru. Quinumiia d e n ó r e z ; Ko-
gc;ic* Velasco, Kiego ae Ja 
vega; Marú Acge es Ve as-
co, Valle de ia Valduerna; 
jesús Uomez Tevar, Koperue-
iofc; Felipe del F010, ¿santa 
co.omOa de i a Vtga; Fran-
cisca A v^rez, Vnlamüatán; 
oarmen ¿Salgado, Campo y 
6 a m i b a t i e z . 
Francisco Di<iz, Valderil a; 
ísacc Gonzá tz, Villarmún; 
U a v i d Viiiay«ndrd, b a n t i o a -
ñez de Foraib; t e r a p i a Barrera, 
ocrezale!»; Marina Huerte», 
¿>an Cipiiano del Conüaao; 
üám&sj Campo, iStcos ce 
Forma; Teoaura Fuente, ,Vi-
ijaaangcs; Solía Bajo, Vilia-
moroa; Aioe to Carera, Vi-
i^aobisp J de las K^gutrae; 
¿aiuaiiano Hernández, Villa 
tañe; B l a s Rucio, i.as Murías; 
iguacio üscudero, Fieardiia; 
inniiario Kubio, Mena; Au-
iOiua Alvarez, f asgar; Felpe 
Bjdes, í d e m ; Ciegorio K a o i o , 
Vi^cio; iViaiauci AiVc,rez,^r n»; 
Benjamín Juárez, ¿cinta Ü u l a -
da; José A i v a r e z , ¿jetlieiites; 
^-miiij Fernánaez, Vuiaccid; 
Santiago C a r c i a , Carrizal; 
j u s e C a r d a , Camposaniia». 
Hononca Koailguez, San 
ümi ian^; Mana Ft Z A i v a i e Z | 
C a o o a les de Abajo; Mana 
A s u n c i ó n Fernández, Viilabii-
no 5>an Migues; Rosario Ro-
ariguez Cai/iaaa, Villaseca de 
Laceana; juno Rubio, L l a m a s 
de L ceana; Dionisio G. Aiva-
rez, Sosas ü e Lacetna; Ber-
nardo Quíndós, Vil aseca; r'e-
üro Carda, Rabanal d e A b a -
conocemos—son hijas 





traste entre su s i t u a c i ó n 
nuestra. . . pero t a m b i é n 151 
r io que los refugiada V ' ^ 
gan el debido respeto ^ 
meblo qu^, como ^ a ^ 
mne brmemente a r r a i g o ' 
sos ideales. . ." s^uos 
Y no hablemos de las 
relaciones entre los \ i 
de una y ot ra ciuda ' 
Cuando el de Barcelona en*< 
za el " M a d r i d heroico" , u» 
media docena de c a m i i ^ ^ ^ 
gados de hor ta l izas , no s in ™' 
medie la d isculpa de que « ¿ ^ 
celona no puede . u ) m P r o a x ¿ 
su abasteemiento, har t0 C0ln 
pilcado con la estancia en 1» 
cap i t a l de numerosas famil ia 
evacuadas de Madr id . , 
tonces, el de la • ' V i l l a ' 
daraciones , se disculpa aní« 
los periodistas, habla de 1^ 
"ciudades que viven alejadas ¿ 
la guer ra" , marcha a B a r o e l J 
no y a Valencia , y vuelve con 
promesas y s in v íve res para loa 
desgraciados m a d r i l e ñ o s 
L a P n e n ¿ a d¿ la ex capital 
republ icana corea a su alcalde 
Y cntre encendidos elogios 
"cap i t a l del Mundo que coa 
ejemplo salva a la H u m a n é 
dad", el " M a d r i d heroico'1 y ^ 
"pueblo m a d r i l e ñ o que e s t á gai* 
vando a E s p a ñ a " y "viv© en t \ 
mismo frente de guerra" desli. 
zan "cabal lerosas" alusiones 
al "Levante fe l iz" y a los qv*, 
lejos de la g u e r r a ** v i Ven cómo-
da y t ranqunamentew. 
Esta es l a ^cordialidad" re-
v o l u c i o n a f i a . A s í habla la Pre» 
sa r o j a . A s í h a n concCguido los 
ro jos que se aquiete Ca ta luña . 
Han j ugado con el fuego de Us 
pasiones. Les ha servido P«.r« 
conseguir , de momento, ¿i lo-
gro de sus p r o p ó s i t o s des* 
t r u c c i ó n . Por ellos, dictador^ 
s o v i ó t i o o s , a m a n t e » de tira-
nía, se han oonvertido en eselfr 
vos da su obra.. Han v is to p4 
mn las promesas se han oo« 
ver t ido en amenazas ñt despre-
cio. Van por el camino que con-
dure a los reinos de taifas. Ba 
sus v ia je» , consul tan ; alianirts 
y rencores nos hacem rccsordSf 
a muchos de a q u e l l o » reyes 90 
Rellanos y aragoneses con sus 
cousiantes idas y venidas, mífin 
tras E s p a ñ a , se destrOJtafea e« 
el caos. E(ntonces, a l t é m í n © 
de la azarosa jo rnada Se foí jó 
la un idad española . . Hoy se estó 
c lavizada, del at i ldado por to de 
los intelectuales de expor ta 
c ión qiie ocul tar i a l ex t r an je ro 
la t r is te i g n o r a n c i a del pueblo 
el "ca ta lan i s ta" , orgul loco de 
la " supe r io r idad" de su t i e r r a 
debe su permanencia a la borda 
t raza a n á r q u i c a de la zona ro 
i a carente de au to r idad y dr 
ores t ig io para enfrentarse con 
sus aspiraciones; y . en fin, pue-
de el O o b i e m o de Valencia de-
c i r a los cua t ro vientos que d^ 
tiende la Independencia de la 
Pa t r i a , gracias a qne la G-chera 
l idad g r i t a con todas sus fuer-
zas la l i b e r t a d de C a t a l u ñ a , 
E s t o — t a n sabido—-tiene hoy 
s i n t o m á t i c a s expresiones en la 
Prensa r o j a . C a t a l u ñ a — e n t i é n 
dase siempre la C a t a l u ñ a fingí-, 
da, l a h i j a de la r e v o l u c i ó n — , 
can ta en su prensa las v i r t u 
dea c ív i co mi l i t a re s de sus h i -
jo s . Preseftta, orgul losa , una 
Barce lona menos ^dopaupera-a 
que M a d r i d , s iquiera los ase?5 
natos, atentados y excesos de 
toda í n d o l e al ternen con la f r i -
vo la a n i m a c i ó n de las Ramblas ; 
y hasta se permi te el lu jo de 
acojor con benevolencia h i r i en -
te a los refugiados m a d r i l e ñ o s 
a los que da " c a r i ñ o s o s " con-
sejos, como estos que anarecen 
en " L a V a n g u a r d i a " : "Es pre-
ciso que los catalanes aeojan 
" c o m p r e n s i v a m e n t í e w a núes -1 rep i t i endo la H i s to r i a , MafiaUa 
t ros desgraciados hué<:pod-s. se r e p e t i r á venturosatacTifee c&ft 
Sus " imper t inencias '*—que re- l a paz. 
ju; KosaJma üraeira, LeOn; 
L a cuntidua ae trigo que como] nA González, idtm; Ülvi. 
uxt/nu poara maq^t. aiSK, e* üe J . 1 ' 
Jou Kilogramos^por Uno y por per 
sonu de iu familia y serviUatnore 
que convivu nuoituíiiniente con ios 
tetiedorts ue trigo citados u ante-
rior mente.» 
Z'.La úitirna casilla de la declara-
ción, se denomina ¿Uuntidad dis-
ponióle para lu venta». 
•.as de máxima importancia que 
se de cuentí* ei dec^arunte que di-
ciiu cantidad sera,de ahut a en aue-
tantCy la única ¡.egal venUiOi-e y l 
qu»por lo tanto HO podra vender 
cuntiduaes de trigo superiores a 
dic/ia cijru sm incurrir en las 
sancion.s corresponuientes, tunto 
el Cuino el comprador y qiiK en nm-
g á n caso poara el Servicio Na-
cional del Irtgo adquirir.canti-
tiades superiores a las declaradas 
ni paruda aiguna que no haya 
sido aectarada.» 
ra í'tn.aaaez, latm; Uladio 
Kubif, .'dem. 
¿>tí participa a los maestros 
comprendíaos en la relación 
que se remiten a los alcaides 
las órdenes üe reposición y, 
por ti mî mo conducto, la& 
comumcacionc s de no ifica-
cion a lut. micreaádos, en las 
que se haiá constar la fecha 
cOu que se remttgren. 
B A K KÜ5TAURAJNT 
s 
A u t o b u s e s d e L e ó n 
Línea de León a La Virgen del Camino 
y el Aeródromo 
A 20 
Servicio a la cartas 
Precios económicos 
Cid, «.Telf. 101&. León 
* . * € f t f á 0 £ e n e 
L E N T E S -: - G A F A S -:- FOTOGRAFIAS 
F O T O S CARNETS ENTREGA AL DIA^ 
Oidofto ñt i* LEON 
Curación de la Hernia 
J 9 h f ^ m i r i cs-una traidora enfermedad que tal vez no os estorba 
^ 1 "^mayormente por ahora, pero sus molestias "amargaran 
vuestra veje¿ y su terrible peligro de FX'IRANGÜÍ-AGION, que no se corta con 
cualquier braguero, puede causar ia muerte en pocas horas. Los trabajadores del 
campo y dé la íábnca que quieran recuperar en él acto su potencia de trabajo, 
jlosdeseDganados por haber recurrido a vanos sistemas sm eficacia ninguna; en Un 
[todas las victimas de hernias deben adoptar enseguida, pues cada mes transcurri-
do agrava la lesión, ios nuevos aparatos del be. MÜiNTEAGUDO, especialista 
l español. *. 
Los pacientes tratados anteriormente, dan fe^ue^estos aparatos ¡garantizan 
en todos los casos: La períecta y absoluta contención. La distnDución progres.va 
y rápida y la desaparición delinuiva de las hermas, por antiguas, rebeldes y volu-
miñosas que sean. 0 • 
r * ^ ! ^ ? ^ Aparatos para el espinazo, 
Columna vertebral, Parálisis inlantil, Tumores blancos, Lstóma/ , Varices, krl 
ñas, brazos y Pies «rtiiiciales. 
de rfie! f \̂ 0NT^UU6 viatárí en LEON, el próximo LUNES y MARTES, 
Í H U T E L UStíüA. " « a ' » " ^ ^ AllEKCULto en i W U t K A D A , en 
Conocidas y armonizadas las aecesidadet de este 
nuevo servicio implantado, se pone en conocimieDtO 
del público que, a partir del próximo día 20 de oct»" 
bre regirá el nuevo horario siguiente: 
^ ^ i ^ i ¿ L ^ £ L _ ^ H O R - A R I O i ^ 
De la Plaza de Santo Domingo 7,15 13,15 17,30 18,15 y 20,01 
Del Aeródromo 9f30 13,45 18,30 y 20,41 
León, Octubre 17 dekl937 
L a Empresa 
u m m o D i H U K i í w i ü 
Ü xr o? jau I D o 
DírectOT: Dr. EMILIO M U R T A D O , 
(Director Jefe dei Hospifeaî  
CCR ÜGIA-GINECOLOGIA-APARATO DIGESTIVO 
Se admiten parturientas y casos quirúrgicas dé argé*^8, 
A V g N i D A D E L PAüRf í I^Lk. 5 ¿ 
GftRf tGi I B A N 
Automóviles O J P I H l X a Y 
Estación de engrase 
Independencia, 10 
Burgo Nuevo, 2 L E O N 





^ ^Neumáticos - Lubrificantes - Bicicletas 
^Accesorios - Recauchuiado - Electricidad j 
V a i d é s y Compañíá jS-
Padre isia,A29 LEON^ 
ÉOLALIO ALVAREZ DE LA Fusirrs 
Negociación de Transporta * 
Teléfono 1061 L E O M (Trob^o del CUMOO) 
l 
-•vi"» i """i'T wotru 
por la montana leonesajLa 
II . 5 ^ pedra da Luna a Vaga da Robledo 
ta « r a t e r a de San Pe- casas constituyen el^puebio i* carretera 
í^ í i una se encuentra un 
f*01 i unapiomiza y e^ca-
^ f a montana, iu.go s . Di-
fur va a monr a Caiaat 
lurma ae V; el ramai 
S£pTedo Se U-iaas 
0 í f u - a o a i ^ . a e ^ n 
Cit0 t^unaysus casasavio-
ar áiaro parecen nacvub 
^ pataco, nctünanieo, 
f^H caías ncr^s que 6e 
111 iuá üu^areb y el lü 
düU ae lcpt cmDri ae 1^7 
^vahented soiaaaos ue lu soiaaaos 
j • y 4." coini>aau aei 5.u Oa 
L u n a c i i C c g i m i e n t a ae tíaí-
^o-, CBtíai. í ^ a i n e í i t e co .oca -
de La Vega; la i^iesid, scpaia 
da aei pueDiO, lué O)jjtí«.o. ae 
la v e n g a n z a ruin ae eatott 
u ia rx i^ i a i j ) que la acsuoz^roii 
l i i t c n u r i i i e m e , no ac jc taa^ 
i m a g e n sana, n i a^tarts LU CO-
u i ^ u n a a e x c e p c i ó n a c i ura 
que n i p u ¿ curiu¿iaaa a u r i c i u i i 
parei v e r 10 que p o d í a c o a t e 
uer e n e i c e n t r o y el comeaO* 
n a n o que s a c a r o n pa ra que 
m c i e i a ae g a r i i a i y aoi, l o que 
uinCatf VcCcs nauxa r c c i u i d o c» 
a i i e p e u t i u i i e i i l o ae ias o i c u -
aaa neei iao a U i o á , r e u D e a l l u 
ia no rno^es o i e n a a ü u e eaua 
dedannaaos . 
e n i-a vega se efectuó e i 
e n t i e r r o de q u i e n l ú e V i l m e n -
te abea in^au y e i u e i r a d u e n 
a u p i a a o Ue C a l d a s . .La Vega 
i a u i u i e n n a i c c i ü i a o l a paz 
que L e v a conmigo n ú e s a o. 
oandera , y sus Vec inus , v e m -
aoo u e vdierentcs p u e o i o » , se 
a p i e ^ u r a n a r e c o g e r e i t r i g o y 
iu y c r o a . 
ni uomingo el fugitivo sa-
c c r a u t e v u e l v e a Ce*euiar e n 
i-a Vega; u n a n a r i m ^ r o v i a a -
au} culi ex ara q u e ioa rojus^ 
por^no ae <iUe, uejaroa intac-
ta, y ia ru^a q u e su ceioSo 
pur su e x p e r t o ComanUan 
* y uáüiimeute a i n g i d o s p o r 
su/aiguos o a j i a i e o , t o m a i o n 
u nolición rena ue UwlanCa , 
d6¡acia cual l o s ro jos , c o n 
tuego ue t u a i i , a o m i n a o a n e i 
cit*̂ ^ pueoio. —« 
übtaoicíciaoá los s o l d a d o s 
m uuev̂ * p o s i c i o i » , a d m i r a -
h7Cinenie f o i t m c a d . , y a pue- ^ c r u o i e p u d o r e c o g e r , lUc 
Laius v é a n o s a e U o i a n c a r o n ios o i r i a m e n t o a ^uc IIOÍCS 
volver a sus q u e r í a o s n o ¿ a - a c l saqueo v u c i v e a a a e s e m 
reg y cual aves d c a p e r u i ^ a - p e n a r s u comeiiuo e n i - a 
das pur ia p resenc ia u e l n c i o VcÓa 
uuvaaxijuntanaeaenuevopa-| ^ c o r n e t a , como todos los 
ra seguir c u m u a i c a a d o s e i a ^ o m i n g o a , t o c a c i ^ u n t o a n o 
aieaua y el u a t o a ^ i a d a b i e lj ' Oajo \aenai pa r a l a m i s a ) y 
que en éstos como e n t o d o s Ao» s o i u a u o a , n o m O i c s y mu-
lo* pueOiOs c o m p a r t e n sus n a 
los cuestión de 
.yoluntdrios 
Se comenta vivamente el desarrollo de la 
reunión.-Comentarios de prensa 
Londres.-—LQS p e r i ó d i c o s de y franceses se declara que F r a n 
esta cap i ta l , anunc ian , con cia e I n g l a t e r r a p e d i r á n la re-
grandes t i t u l a r e s , i a convocato j p a t r i a c i ó n i nmed ia t a de c i e r to 
n ú m e r o de destacamentos vo-
Duautes. 
Asi se echa de ver c ó m o 
hommea y mujeres c a m i n d o 
de U ü L i i o a a i a i ^ n a n aie^xea, 
punauuo l o que e n a q u e l acia-
go ma p u a i c t o n sacai d e sus 
cô as p a i a m e j o r p-s^r e i 
uempo que Uao ian a e estar 
.ucra ue sus maus ioneS. 
su px imcra i a o o r ai entrar 
en su saqueado p u c o l o es i c -
colectar d t r i g o y i a y e r ü a , 
ayuuaaus ae o r a e n s u p c i i o r 
por e i A y u n t a m i e n t o . 
MVa se v u e l v e a oír el m u g i r 
ae ios ganados , e i l e n n o n a c 
ae los cauados y las t onauas 
OiusiCaies ae i a g e n t e m o u t a -
ttesaj >a se V i v e en paz e n 
OoUnwaj ^a se o y e u n a pie-
ghrirt uc u n p u e u i o e n t e l o c u 
luupn ue g iaCias ; y a Uo^anca 
ka Ucjaao ue s e i r o j a , paia 
CUOrilae u e i p a ñ o uc nwcSUa 
Dttüacia DiCuior; y a Se n a 
Cum^uao e n este n u e v o p u c 
bio e. ueaeo ue l a ü a p a n a n 
beiaaa, q u i e n ^ c o m ^ m a U i e 
CUrm^aa a n a c í a «¿UC tOUoS aUia 
pueoios aeaoan iaaoa p a r L c i 
pea de esa paz y a e eaa a ie-
gna ^ue se e x p e r i m e n t a en i a 
fcspana M a c i u n a i . 
OotdaoiloS e s p a ñ o l e s , c o n -
tinuad vuestias C o r r e r í a s p o r 
***** montanaa que es tos pue -
>lo5 que uuy e x p e r i m e n t a n e i 
u U i * u « Vuestras Datauas e n -
niui ^ cieio I c r v i e u t e s o r a -
« u a e * para que ia s u e r t e 
Muestra sea leiiz. 
Qildas da ia * ó ¿ a í t u X ' 1 i o Í ? 
aa-loa, e n su a l a n i n c a n s a o l e 
w reaimu: p u e ü i o s que g i m e n 
^ ia t i r a n í a r o j a , s i g u e n es-
«• •aaao mon tanas V c i d a d e r a -
fcents esCacroaas y p e r a l -
l u i eadu a esas ñ e r a s l l e g a n a 
r*iaitó» aonac los r o j o a ae ja -
^ « t t c s t r a s Qc su c i v i a z u -
«a uesiruyendo e l n e i m o a o 
» ^ » c a r i u y quemando va r i a s 
t Uaa compañía se establece 
W a a a y ouas dos en c o n -
da i Cun t l i * l o m a n i a p e ñ a ^ ^a veia y ei tlCo aci / i^ul. 
i a ia cuai ni IOJ, leoecos su-
« y uüeitan a JLa Vega ae 
Ko^ao ae caiaas. 
^ueiven i o s vecinos de Cal-
2 ra SUíi bogares p a r a arre-
J ^ ^ ^ j o s al huir puaieron 
Uiaas vuelve a su antigua 
j e r e s a e i p u e u i o , se p o s u a n 
ante c i a i l a r po ra d a r g r a c i a » 
a U i o s y pa ra p e a i r ^ o r i a 
p i o n t a n o e i a c i o n d e t o d o s 
i o s p u e u i o s que a ú n Se v e u 
p r i v a d o s d e t o n g r a n d e ü e n e -
udo. 
ü n la época de las Cruza-
das exan í e s m i s m o s l o s que , 
ueapues d e de j a r ms a rmas , 
se j u t n a o a n p a i a oiar, y d o y 
s o n i o s s o l d a d o s i o s q u e . Cau-
seaos ae t r epa r p o r estas 
m o m a n a a , se p o s t r a n p i a i e n -
u o p o r sus m i s m o s c n e m i g o a , 
para que se c o n v i e r t a n , y , ae-
u i a o a tas Oraciei ies u e a imas 
p iadosas y m o l t i d C a d a s , a o n 
m u w ñ o a i o s r o j o s q u e se d a d 
paaauO a nuca t raa a i. as. 
Robledo do uaiUas. &s este ei 
u l t i m o p u e u i o , p o i a d o r a , que 
en esta u i r e c c i o a d a r e c i o i u o 
i a n o c r a c i ó n , y es n o y , a i a e n 
que c & c r i o o , q u ¿ aus t r a s ca-
tan i i enas a e i J>*n que n o es-
perauan r e c o ^ e i . U c l o que 
ios lOjOS d a y a n n e c n o e n K o -
Diedo dada p u e d o d e c i r p o r 
i g n o r a r l o , pero son muy p o - | | i a o p e ^ v e r a i . 
eos i o s pacodos que n o n a ^ a n 
s u f r i a o i a d r S i r d C C i o n y l a 
n a del C o m i t é de no in t e rven 
c i ó n , que se r e u n i ó ayer. 
L a prensa hace comentar ios 
sobre la a c t u a c i ó n de F r a n c i a 
e I n g l a t e r r a , s e g ú n los cuales, 
ambos gobiernos f o r m u l a r á n 
proposiciones casi i d é n t i c a s a l 
p lan presentado por el gobier-
no i n g l é s y que f r a c a s ó p o r no 
Poderse l legar a u n acuerdo en 
el orden de la d i s c u s i ó n de la 
c u e s t i ó n de be l igerancia y de la 
ret i rada, de v o l u n t a r i o s , 
iijl redactor d i p l ó m á t i r o de " T i -
mes" declara que en l a conver-
s a c i ó n sostenida p o r E d é n , m i -
n i s t r o de Negocios Ex t r an j e ro s 
b r i t á n i c o y e l Conde G r a n d i , 
¿ m b a j a d o r i t a l i a n o en Londres , 
el m i n i s t r o i n g l é s expuso la ne-
cesidad de l legar r á p i d a m e n t e 
a una r e s o l u c i ó n y el embaja-
dor i t a l i ano repuso que I t a l i a 
t a m b i é n es tá sumamente intere-
sada en l o g r a r l a s o l u c i ó n del 
p rob lema. 
E l m i s m o p e r i ó d i c o dedara 
que las In te rnac iona les son la 
causa p r i n c i p a l de que Se p r o -
longue l a g u e r r a e n E s p a ñ a , 
no s ó l o po r su i n t e r v e n c i ó n d i -
recta, s ino porque con su ac t i -
t ud .han movido a o t ras nacione 
a i n t e rven i r . Saca la c o n c l u s i ó n 
de q ü e las dificultades p r i n c i p a -
les pa ra la s o l u c i ó n del p roble -
ma, ha,n nacido y nacen de R u -
sia. 
L a prensa i t a l i a n a comenta 
con s a t i s f a c c i ó n que F r a n c i a 
e I n g l a t e r r a se hayan plegado 
a los deseos de I t a l i a . "Corr ie re 
de la Sera" escribe sobre las 
dificultades de la r e p a t r i a c i ó n 
de v o l u n t a r i o s ex t ran je ros y en 
lo? c í r c u l o s p o l í t i c o s ingleses 
l u n t a r i o s , po r partes iguales . 
I T A L I A DISPUESTA A 
COLABORAR 
P a r í s — : S e g ú n el d i a r io "Pa-
r í s M i d i " el embajador i t a l i a n o 
Conde G r a n d i , ha declarado que 
la. a c t i t u d de I t a l i a es de f ranca 
c o l a b o r a c i ó n con los d e m á s 
p a í s e s , pero que d e s e a r í a que an 
tes de que se t ra tase de la eva-
c u a c i ó n de lo vo lun t a r io s ex-
t ran je ros , fuese examinado e1 
derecho de bel igerancia del Ge-
neral F r a n c o . 
E n r e l a c i ó n con esta declara-
c i ó n , "Le Temps" se p regun ta 
cual s e r á la a c t i t u d que adop-
t a r á n B e r l í n y Roma si el Gomi 
té de no i n t e r v e n c i ó n acordase 
dejar para l o ú l t i m o l a c u e s t i ó n 
de la bel igerancia . 
A j u i c i o del p e r i ó d i c o , es p r o 
bable que este p rob lema origi»-
ne serios debates en el C o m i t é , 
a ñ a d i e n d o que m u y bien pudie-
r a o c u r r i r que llegase i nc lu so 
a o r i g i n a r e l fracaso del C o m i t é 
de no i n t e r v e n c i ó n . 
SE PRETEjNDE U N A R E T I R A -
D A P A R C I A L 
P a r í s , — L a agencia Havas 
deda ra que los p r o p ó s i t o s co-
munes de los gobiernos de P a r í s 
y de Londres , ante la p r ó x i m a 
r e u n i ó n del C o m i t é de no i n -
t e r v e n c i ó n , tienden a ex ig i r l a 
re t i rada i nmed ia t a de cier to n ú 
mero de v o l u n t a r i o s , en i g u a l 
can t idad p a r a ambas partes 
contendientes. Esta o p e r a c i ó n 
t e n d r á u n c a r á c t e r s i m b ó l i c o 
y s e r í a m á s adelante completa-
da p o r l a r e t i r ada de n ú c l e o s 
sucesivos. 
SE ESPERA QUE RUSIA CREE 
D I F I C U L T A D E S 
P a r í s — E ) I d i a r i o " A c t i o h 
Franca ise" recuerda l a recien-
te n o t a de L i t v i n o f , comisa r io 
s o v i é t i c o , en la que dec ía que 
la no i n t e r v e n c i ó n dejaba de 
ex i s t i r pa ra Moscú y que el So~ 
bie rno f r a n c é s d e b í a vo lve r a 
ab r i r l a f ron te ra de los P i r i -
neos, 
E l d i a r i o teme que Rusia h a r á 
todos los posibles para hacer, 
fraaasar las nuevas negocian | 
ciones p a r a la a p l i c a c i ó n de l a ] 
no i n t e r v e n c i ó n . 
UN DISCURSO D E MR. E D E N 
Londres E n u n m i t i n ce-
lebrado p o r el pa r t i do conser-
vador, ha p ronunc i ado u n dis-
curso el m i n i s t r o de Negocios 
Ex t ran je ros M r . E d é n , que abor 
dó -¡el p rob l ema de l a no in te r -
e v n c i ó n . L a prensa de la ma-
ñ a n a acoge favorablemente es-
te d i scurso . 
L o s p e r i ó d i c o s par is inos co-
men tan ampl iamente el d iscur-
so de E d é n . "Excels ior" declara 
aue las manifestaciones de M r . 
E d é n apa r t an toda pos ib i l idad 
de poster iores diferencias de 
o p i n i ó n entre I n g l a t e r r a y F r a n 
cia. "Le P o p u l a i r " op ina que 
estas declaraciones necesi tan 
nuevas explicaciones, 
COMFiNTARIOS D E PRENSA 
A L A SESION D E L C O M I T E 
D E L O N D R E S 
L o n d r e s . — L o s p e r i ó d i c o s 
dedican g r a n espacio a l a re-
u n i ó n del C o m i t é de no in te r -
v e n c i ó n . 
" D a i l y Te l eg raph" espera que 
el presidente p r o p o n d r á que 
sea el C o m i t é m i s m o el que fije 
la fecha en que h a n de t e r m i -
nar sus deliberaciones, " D a i l y 
M a i l " o p i n a que I t a l i a acepta-
r á p robablemente l a p ropos i -
c i ó n de una r e t i r ada p a r c i a l de 
v o l u n t a r i o s . E n cambio " D a i l y 
Hera ld" y "News C h r o n i d e " 
a f i r m a n que no se espera que 
prospere u n p l a n de r e t i r a d a 
pa rc i a l de v o l u n t a r i o s . 
E L T E R R O R ROJO 
Birríobero, detenido.-La "moral" de ios rojos 
Música 
^.Programa que interpretará 
«a M ú s i c a u c i i C e g i m i c n t o de 
lidameria de j b u i ^ o ^ numero 
ói , en ia p laza de s> >n iXUrcc-
IO, a ias once y media de la 
m a ñ a n a . 
FKiMtíKA P A R T E 
«Gitana dei ¿iiOaicin»' (pa-
¿OUOO*cJ xHâ qUOla* 
«A-a aiegiia ue la huerta»! 
(oeieCeloi^ Cdueca. 
«ÜA s c n o i j o a ¿ u i n » , (balada 
y aiüOXaUa) waUa.lClO. 
«KigoicUo», fragmentos de 
dtíGüiNDA P A R T E 
r u i n a q u ¿ l o s r o j o s s u d e n 
c o m e i c r a i tenerlos que aDan-
Uonar . 
d o n , pues, cuatro ios pue-
blos que n a n s i d o por uOs-
Oiros resca tados y que h o y 
p u e a e n aar c e s u m u n i o ae que 
n u c s i r o d s o i a a d o s avanzetn 
p a n n o a p a n n o , m o n t a n a i r a s 
m o n ana^ h a c i e n d o a u a n a o -
« ¿> i n f o nía incompleta», 
(tiempo i . i W moueraio) 
^Juuueit. 
« j u a m e n t o Indio», A. Korsa-
k o w . 
^ y ha 
aia fcaiido d e i frío comu 
Programa que ejecutará l a 
Ballua Ue t . J i . i . y de laS 
j . O . iN o , e i a o m i n g o 17 a c 
uar a i o s icjoa» p o s i c i o n e s ' u c t u o r e a c l ü t i / , cu ia cañe 
v e i a a d c r a m e n i e i n a c c e s i u i e s , | d c O r u o ñ o i i , a iao 1 5 , 3 ü no* 
p e r o l a v a i e u i i a y i a d e c i s i ó n f r a ^ . 
d e n u e b t i o s s o l d a d o s e s t á n 
Transfusión j l e sangre 
^ i s n t r a n s f u s i ó n d i r e c t a , de -
b i d o a las c i r c u u s t a n c i a s , e i 
p r a c t i c a n t e d e i r l o s p i t a i M i l i -
la r d e eaie b e m m a r i o U . Can-
d i d o tCodriguez e n t i c g o q u i -
n i e n t o s seis c e n n m e i r o a c á r n -
eos d e bangre ai allCiCZ d o n 
A m o n i o Caaiciianoo K u l Z . 
j a n d o i a o u e n a p ^ r esia m a -
n e r a ae e n t r e g a r i a s ? u g i e p o r 
i a cauaa d e e s p a ñ a * 
p o r e n c i m a d e t o d o e n c o m i o y 
p o r e n c i m a d e estas e n c u m -
uradas m o n t a n a s , y ^ o r eso e l 
m a r x i s m o n o p r e v a l e c e r á , 
s i n o que s e r á ap rn^ i ado , y, 
Como esta s e r p i e n t e Venenosa 
t i e n e l a caDcza e n n s p a A i , e i 
a p l a s t a m i e n t o d e l m a r x i s m o 
e n nues t r a P a t r i a l l e v a c o n s i -
g o e i a p l a s t a m i t n t o de M a r x 
e n t o d o e i m u n u o . 
F . M. F . 
F a r m a c í a b 
de torno para esta lemana, 
de ocho de ia noche a nueve 
de ia mañana: 
Sr. Rodríguez Mata Ordoño II 
Servicio para hoy domingo 
De nueve de ia mañana a ocho 
lo* * Paia PüQer Propoicionar!de la noche: 
Veij0^08 ^ ^ w c s a ios que Sr. Borrada Santa Cruz 
a buscar su salud. 5r. Aio.iso Cii Padre isla 
PRIMERA P A R T E 
«Tannnauaer», (marcha de 
ia operay vV«gner. 
< i - o Viuda a .e^ie*, (selec-
ción d e ia opereta^ ¿ x a u z ¡íucVc. iiUjfttS 
A-cnar. g^am-s. 
«escenas árabes», (zambra — 
y Daiada n ó m a d a ; JK. O o u t u i i o -
bEUUNDA P A R T E 
«berenata», behubert. 




Per fumer ías^ 
Artículos para regato 
Üro para la Patria 
Donativos recibidos en mo 
neuas ae oro y amajas con 
ucaiino ai iesoro iNacional en 
el Moine de r'ieaaa y Caja de 
ae ndonos ac i.con. 
D o n u s t e b a n o a i v o ( p á r r o 
c u ) , uos n o r a s e s t e r l i uas j i 6 
g i a m o s . 
u," Concha Chacón, de 
i - eon , t res ooiSii iOS, una piti-
l l e r a y u n a caja d e r c iOj d e 
p la t a j ÜUÜ g r a m o s 
Requisa de Automó-
Í viies de rurismo^ 
(DELEGACION D E LEON) 
^De acuerdo con lo ordena-
do por ei üxemo. Sr. Gene-
ral Jete dei Octavo Cuerpo 
de Jbjército, se pone en cono» 
cimiento de todos ios propie-
tarios de automóviles que, 
procedentes de ia Zona cíe 
Asturias, se encuentran resi* 
diendo actualmente en Gali-
cia y León, ia obligación que 
tienen de inscribir dichos co-
ches en esta Jetatura de Re-
quisa del Octavo Cuerpo de 
üjeicito o en sus Delegacio-
nes de León, As torga, cugo, 
Orense, Jfonteveura, V»go, 
Fenol o Santiago, según ia 
demarcación donde vivan, 
haciendo presente la respon-
sabilidad que contraen dichos 
dueños, de no eíectuano con 
ia máxima urgencia, pues si 
son descubiertos ios automó-
viles sin requisar, por los ins-
pectores nomorados ai electo, 
suínráa las sanciones que por 
ocultación y negación de 
auxilio ai Glorioso Movimien-
to Nacional les correspondan. 
León, 15 de octubre de 
1937. — Por el Comandante 
fc U Vega 
Pueblo 
fcobwíUlerao ^ue muere en 
"ieao; media docena de 
de Robledo. Este 
se encuentra en ei ra-
Miguel Férez 
Contratista de otras 
Carpintería ártfftíca 
^Oraen del día para ia se-
sión aci lunes dieciocho del 
actuai; 
de ia zarzueiaK ^ u d o de fondos. Instan-
4̂. t. oaoaiiero. Cla¡j ac ^ Gatrra y 
« iune en la-número 4», *u, Manud u . Mayora<. i.iqui-
(cancion popuiai) Juno Co- ; QtlCluu nuai ae las obias de 
mcz» I pavimentación de la Calle de 
«ümparito Roca», (pasodo- ios neioes Leoneses, iniorme 
blc/jaime Lexidor. de la Comisión de O oras en 
ia petición de D. Dionisio G. 
ítEuranua. instancias aei scnoi 
rrcsidente de «i-a Goaiicion» 
de ios inqui.inos de las ca-
sas del Monte de Pieaaa, de 
la calle de Kenueva y de don 
Mal un Qunantes. Relación 
de pagos, üáiaaisdca de los 
trabajos necnos en el Labora-
torio en ei H.0 trimestre. 
u . j a c i n t o Canon, de León, 
n u e v e uuca¿ e s t e r l inaa ; lÁ Jefe d e los ¿ e r v i c i o s , Antonio 
g r a m o s . j Meninde». 
_ D . M a n u e l Cañón, de León, ] 
es t e r l i na s ; 7¿ I EMBUTIDOS 
ñ ñ & & 
LOS MEJORES 
^ Trobajo^del^Camino 
(León) Teléfono 1130 
Ayuntamiento 
| ti- k m M m m 
Garganta, nariz y oídos 
Del instituto Rubio y Clínicas 
extranjeras. 
Consultas: De 10 a 12y de 4 a 6 
Plaza San Isidro, n.0 6, pral. 
Perpignan.—Se sabe que ha-
ce algunos d í a s , Eduardo B a -
r r i o b e r o y todos sus colabora-
dores en el cargo que desempe-
ñ a b a , han sido detenidos y en-
carcelados. 
E l a n a r q u i s t a A u r e l i o Fer -
n á n d e z , que fué consejero de 
As i s t enc ia Social en el gobier-
no de la General idad, ha sido 
igua lmente encarce lado. 
Todos el los h a n sido acusa-
dos de enemigos a l r é g i m e n y 
parece qde los anarqu is tas es-
t á n perdiendo su pasada pre-
ponderancia y a este resu l tado 
se l lega por la obra depurado-
r a de la G. P. U . , que encarcela 
y asesima a centenares de anar-
quis tas . 
A l g u n o s de los m á s s ign i f i -
cados elementos de la F . A . I . 
sabiendo que de permanecer en 
la E s p a ñ a r o j a no t a r d a r í a n en 
ser detenidos y q u i z á s fu s i l a -
dos, han atravesado la f ron te ra 
francesa, pa ra r e s id i r def in i t i -
vamente en el extranjero, espe-
c í i a lmen te en Suiza. 
ESPEjGULAGION CON LOS 
NIÑOS R E F U G I A D O S E N 
F R A N C I A 
Set E l delegado de los n i -
ñ o s r o jo s refugiados en F r a n ^ 
cia, u n t a l Gomas, ha sido l l a -
mado a Valencia a r a í z de haber 
hecho la p e t i c i ó n , a l m i n i s t r o 
de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , para 
que le enviase fondos con qut 
atender a los n i ñ o s hasta fina-
l i za r el a ñ o . 
E n Valencia le h a n ped id* 
comprobantes y parece que ea 
v i s t a de los que ha mandado , 
h a n tomado l a d e t e r m i n a c i ó a , 
de s u p r i m i r l a d e l e g a c i ó n de 
P a r í s , hab i - éndose decidido qua 
los n i ñ o s en l o sucesivo, s e r á n 
colocados bajo l a p r o t e c c i ó a 
de f a m i l i a s francesas, pa ra cu-
vo repar to , s e r á encargada l a 
G. G. T . ~~ 
Estos d í a s se esperan en 
F r a ñ c i a nuevas remesas de ni-
ñ o s procedentes de M a d r i d , 
E l j k c o r W ^ 
Las fuerzas japonesas continúan avanzando 
victoríosafíkntd 
H o n K o n g . — I n t e r r o g a d o el 
m i n i s t r o c h i n o de F inanzas , ha 
declarado a los periodis tas que 
China posee una ex t r ao rd ina -
r i a fuerza de resis tencia . A la 
hora ac tua l . Ch ina no combate 
por y pa ra s í m i s m a , sino en 
defensa de l a paz m u n d i a l , que 
r e s u l t a r í a seriamente quebran-
tada si t r i u n f a s e n los japone-
í e?. Ch ina no quiere m á s que 
estas host i l idades llegasen a su 
t é r m i n o , pero j a m á s a c e p t a r á 
conceder l a m á s p e q u e ñ a par -
cela de su t e r r i t o r i o ; p o r é s t e . 
Se l u c h a r á has ta e1 fin. 
E L COMERCIO I N G L E S , CON-
T R A L A S SANCIONES A L 
J A P O N 
Londres , .—En u n d i scurso 
p ronunc iado ante la A s o c i a c i ó n 
de C á m a r a s de Comercio ñor* el 
presidente de l a m i s m a ha 
condenado el p r i n c i p i o de san-
ciones e c o n ó m i c a s con t r a el 
J a p ó n y el boicot a los produc-
tos de d icho p a í s . 
Tenemos ya, ha dicho p r i n -
cipalmente, una e ^ r t r i i n c ^ a de-
masiado amarga , pa ra conven 
cernos de l a i n u t i l i d a d de las 
sanciones y bo ico t , sea cua l -
quiera el nombre con que qui©-
r a n cub r i r s e . E l conf l ic to italo-
etiope, lo ha mos t rado sulicifn-
m e n í o . ¡ 
L A CONFERENCIA D E L A S 
N U E V E P O T E N C I A S 
Londres "Ervenig News** 
presume que M r . Fiden repra-
s e n t a r á a I n g l a t e r r a en l a coa-» 
ferencia de las nueve potencias. 
I n g l a t e r r a y los Estados Uni-
dos, p e r m a n e c e r á n en contac-
to permanente , con el ñ a da 
elaborar proposiciones que tiea 
dan a rechazar toda conquista 
japonesa en Ch ina . 
C O N T I N U A L A V I C T O R I A 
JAPONESA i 
T o k i o . - — £ 1 g r a n cuar te l ge-
neral del E j é r c i t o del no r t e de 
China, c o m u n i c a l a t o m a da 
Song teng, a 380 k i l ó m e t r o s a l 
sur de P e k í n . Las t ropas chinas 
se r e t i r a n hacia Chan-teng, a 
posiciones ya preparadas. Por 
el f e r r o c a r r i l de P e k í n , los j a -
poneses se encuentran a 50 ki-
l ó m e t r o s del R í o A m a r i l l o y de 
l a c ap i t a l de la p r o v i n c i a de 
C h a n g - T u n . • 
; R & 0 * O: 
Reparaciones garantizadas en 
M a d w M e d r a 
Ramón y Cajal, 5. León 
Teléfono 1470 
R E S r A . T J i t Aasro? 
Ofrece a su distinguida clien-
tela un gran Menú Nacional 
a pesetas 3,50. 
Independencia, 2.—León 
M a n t e q u e r a 
L e o n e s a 
Dr.'Bernardo Granda 
J O D I E S M . - A . . a D , 1 ; ü . •JZ'á 
j¡ |(FaciilUi da Aldlicma, Hjspitai Giaeral)] ¿ 2 
^Enfermedades del aparato^ digestivo f| 
. a ^^ iy^deXnutr i c ión ^ j | 
Avenida Padreilsla, 39. [De_diez a doce 
TEL€FttléK£tt 
Reparación de aparatos de Radio y de todas las marcas, Ampli-
ficadores, Emisoras, Ciaes Sonoros y aparatos electro-médicos, 
instalaciones de luz, timbres, motores, etc.—Reparación de 
todas clases de maquinaria. 
^Talleres de Electricidad general de cLOS ALEMANES» 
Independencia, 4, León. Teléfono 1614. Apartado 6 § 
i iiiiiiir toi«iH.iCENTBAL t 
^ i l m á s • • l e c t o + i l m e j o r c a f é 
A u t o a l ó n 
Industrial .Gomerci i l Failarós, S.jA 
VILLAFRAMCA 8 
Garage y Talleres con maquinaria y personal especializado en la 
reparación de automóviles. Soldadura ^autógena^ Carga Baterías 
Niquelado. Lubrificantes. Neumáticos. Accesorios automóvil, j 
CONCESIONARIO OFICIAL: Q T T 
TOnínfS 17 de dctobr© Aé 
C a z a d o r e s ] 
CERTIFICADOS 
DE PENALES 
Agencia D E L G A D O 
D ámaso Merino, 5.—LEON 
A - l l 
F. Dans González 
MADERAS DE GALICIA 
Apeas para Minas 
(Cajerío) 
Representante exclusivo para 
León y su provincia, 
Antonio Manjón CarriegosJ 
Zapaterías, 18, 1.°, izqda. 
Apartado 113 
R I P O L L 
Dínamos, Electricidad de 
automóvil, Transformadores, 
Ascensores, Electro-inedicina 
M atores, etc. 
Bobinages en general. 
Ramiro Balbaena, 16.—León 
Teléfono U57 
licencias de Caza 
La8>btiene y remite ^asl 
como el certificado de pe-
nales, NECESARIO para so-
licitarlas. 
Carnest de conductor. Certifi-
cados de últimas voluntades 
y cualquier clase de docu-
mentos en toda la Espafia 
liberada, Portugal y América 
"Agencia Cantaiapiedra_ 
Centro Gestor de Negocios, 
matriculado, colegiado y con 





V I C T O R I A 
A y e r ¡ e s c r i b i ó o t r a ' [ p á g i n a g l o r i o s a e l E j é r c i t o ^ [ E s p a ñ o l 
Se ocuparon infinidad de posiciones enefnigas>n los Rectores gasturianoaySleonlj 
| arroiltíndoloi enemigo que ha tenido un húmero eleyadisimo de bajos • 
^Nuestra aviación] bombardeóJ[efíctizm^n^ 
objetivos militares en^la costamediterránea 
CUARTEL GENERAL DEL GENERALISIMO f n f A i ^ m a A Í A n a * A n A r ^ 1 v t ' ^ i 0 ^ ^ 
. t ^ e c d ó n d e J n f o r m a c i ó n . - E s t a d o Mayor 
Boletin de información con noticias recibidas en este 
Cuartel General hasta las 20 horas del día de hoy, IB^e 
Octubre de 1937. 
EJE IÍCITO j D E L | N O R T E ] | 
Fiesta dd TOQOS LOS SANTOS 
SABAD£LL 
^ O H r í c U L r o a ^ 
@|Artísticas coronas,gramos, 
cruces, etc., de flores natu-
rales. a-17 
Haga sus encaraos en 
L U C A S DE T U Y, 15, 2.° 
C A F E , GRANJA BAR 
E. Barthi Pastrawa. 
Nariz, Sarfltuti y Gidü^ 
£ z ayudanta ám\ Dr. Tapia 
Consulta de I I a 1 
Avenida del P. Isla, I . 
51) Telefono IOTI 
Lea V. PROA 
i 
Segunda Línea 
Los camaradas pertenecientes a la primera Falange de la 
teicera Centuria, se presentarán a las 20 horas del día de 
hoy en el cuartelillo, calle de Viliafranca, 3. 
Los pertenecientes a la segunda Falange de la tercera 
Centuria, se presentarán mañana, lunes, en el mismo s'tio y 
hora indicados para los anteriores. 
SER Vi CÍO DIURNO.—Los camaradas^ pertenecientes al 
Grupo tercero, kse presentarán a las 20 horas del día de hoy 
en el Cuartelillo, para nombrarles servicio. 
Los pertenecientes al cuarto Grupo, se presentarán ma-
ñana, lunes, a la misma hora y sitio indicados para ios de 
servicio diurno. 
Por Dios, España y nuestra Revolución Nacional-Sindi-
calista. 
León, 16 de octubre de 1937.—Segundo Año Triunfal. 
Saludo a Franco: {Arriba Españal 
gSgEi subjefe de Bandera, J o s é Lobzto, 
Frente de ísturias.—Sector oriental.—Nuestras tropas 
han continuado en el día de hoy sus operaciones de avance 
y partiendo de las posiciones ocupadas al oeste de Arrien-
das, se han dirigido hacia el norte, por el macizo de Suéve 
a Sierra de Fito, que ha sido totalmente ocupada, quedando 
envueltas las fuerzan rojas, que, atrincheradas al oeste del 
Selh, defendían el psso de este río. 
E l enemigo, muy numeroso, ha tratado "de resistir, pero 
la habilidad y rapidez de la maniobra de nuestras tropas, lo 
ha impedido, sufriendo aquel elevadísimo número de bajaá. 
A la hora de dar eí parte, continuaba el movimiento, por 
lo que no se puele dar en esta hora más detalles de la jor-
nada, que ha sido muy brillante. 
Además, se ha cortado la carretera de Seva a la del Pon 
tón y se han ocupado los pueblos de Villarcazo, La Presa, 
Frespiniello, unas estribaciones de la Sierra de Amello, co-
ta 466 y 521, el collado de L a Salgar, los pueblos de Bustie 
lio y La Salgai, numerosos caseríos y la cumbre y el Mira' 
ior de Fito. 
Se han cogido 48 muertos del enemigo, haciéndole va 
varios prisioneros y habiéndose presentado 46 milicianos, 
muchos de ellos con armamento. 
Sector occidental.—Sin navedad. 
Sector meridional.—Ha sido ocupado el pueblo de Bus 
prit por una de nuestras columnas. Otra alcanzó el Naión, 
500 metros al oeste de Campo de Caso. Otras fuerzas alcan-
zaron Campo de Caso, que está ardiendo, y ocuparon Peña 
rrebollo, L a Foz, Bezales, Sobrecastilio, Soto, Velerda, 
Veleros y Sobrefoz, 
Frente de León.—Han sido ocupados el macizo de Bodón 
y los pueblos de Pedresa y Valverdín, habiéndose cogido 
72 muertos de los rojos y gran cantidad de municiones. 
Se han presentado en este frente 12 milicianos. 
Delegación Provincial 
del Estado para compra, 
venta y dístriduciún de 
chatarra en la nrovin-
cia de León _ 
| | |Se pone en conocimiento 
de todos ios leoneses, que la 
Oficina del Servicio indicado, 
ha quedado establecida en la 
calle de Ordeño II, núm. 27, 
teléfono núm, 1359, a donde 
| pueden remitir las relaciones 
I de chatarra de toda clase de 
I metales que estén dispuestos 
l a donar o vender. 
|Lea usted 
1 HOJA OFICIAL 
DEL LUNES 
Delegación de Requisa 
de Automóviles de León 
Se pone en conocimiento 
de los Sres. Agentes de Au-
tomóviles, que de orden de 
la Superioridad queda en sus-
penso toda venta tanto de co-
ches nuevos como de ios usa-
dos, para plazas de fuera del 
Octavo Cuerpo de Ejército, a 
partir del día 15- de octubre 
de 1937. 
Caso de autorizarse alguna 
venta no podrá hacerse antes 
de consultar con esta Delega-
ción. 
Almacén de Coloniales 
Teíefto Hertiuli) 
Gil y Carrasco, 6. 
Teléfono 1611. León 
. i 
EJERCITO l »EL CENTROj 
Frente de Mad 'id.—En el sector de la Cuesta de la 
Reina nuestras tropas han Conquistado hoy dos líneas de 
trincheras del enemigo, cogiéndole 98 muertos y 51 pri-
sioneros. 
Frente de Aragón.—Ka éí seoior de Sibiñánigo, al prac-
ticarse un reconocimiento, se han cocido 3S cadáveres de 
los rojos, 43 fusiles rasos, na ñeros as granadas de mano y 
otro material. 
En el sector Sur de E l Ebro, ha atacado el enemigo con 
bastantes fuerzas, aviación y 55 tanques, nuestra posición de 
Fuentes, siendo deshecho el ataque. 
En los demás frente i, sin novedades digna de mención, 
habiéndose presentado un oficial y 27 milicianos, 
EJERCITO^DEL SUR 
Sin novedad. 
ACTIVIDAD D E L A AVIACION "~ 
Han sido bombardeados, eficazmente, por nuestra avia-
ción, los siguientes objetivos militares: Aeródromo de Léri-
da y Cariñena, el arsenal de Cartagena y ios puertos de 
Barcelona, Tarragona y El Grao de Castellón, 
Salamanca, 16 de octub e de 1937. Segundo Año Triun-
fal, De orden de S. E . : ül general jefe de Estado Mayor, 
Francisco Martín Moreno. 
A C T I V I D A D D E L A A V I A C I O N 
N A C I O N A L 
Pe rp ignan L a a v i a c i ó n 
nac iona l ha efectuado diversos 
raids sobre Barce lona y Va len-
cia, cuyos objetivos mii l i tares 
han sido alcanzados plena-
mente. 
Sobre los de Valencia h a n ai-
do lanzados m á s de 40 bombas 
y los d a ñ o s mater ia les causar 
dos son de g r a n c o n s i d e r a c i ó n , 
UNA D E S T A C A D A PERSONA-
L I D A D CUBANA, LW SE- ° 
V I L L L A 
S e v i l l a , — Se encuentra en es 
ta c iudad D , A g u s t í n P a r l á , ex 
d i rec tor de los aeropuer tos de 
Cuba, que ayer fué recibido por 
el General QueLpo de L l a n o , que 
le e n t r e g ó u n delicado presente 
para el Coronel Ba t i s t a . 
Hoy s a l d r á pa ra Salamanca, 
para seguir v i s i t ando la zona 
nacional . 
MAURA Q U I E R E "ROMPER 
L A C A R A " A A Z A N A 
P a r í s . — ^ L a p u b l i c a c i ó n de 
las memorias d ( e , A z a ñ a , e n los 
p e r i ó d i c o s de lá E s p a ñ a nacio-
nal ha m c i e s t u ó o e inc luso i n t l i g 
nado a m u c h a gente, hasta e l 
extremo de decirse que e^ta p u -
b l i c a c i ó n i n f l u y ó mucho en 'é l 
á n i m o de M i g u e l M a u r a pa ra 
no i r a Valgncia y a d e m á s , ha d i 
cho en P a r í s , que quiere r o m 
perle l a cara a ese cana l la de 
A z a ñ a , 
Se dice t a m b i é n que en los 
entros ro jos de P a r í s c i r c u l a 
a consigna dg negar a u t e n t i c í -
dad a la c a r t a y memor ias al 
General F r anco por PoHe la Vá-
Hadares. ' " - ^ •¿é'̂ .̂ j 
n general 
F R A N C I A R E T I R A BARCOS 
D E GUERRA D E L M E D I T E -
RRANEO 
P a r í s . — E l gobierno f r a n c é s 
ha decidido r e t i r a r va r io s de 
los barcas de guerra que e n v i ó 
al M e d i t e r r á n e o inmed ia t amen 
te d e s p u é s de f i r m a d o el acuer 
do de N y ó n . 
S ie te torpederos y des t ructo 
res son esperados en Bres t , p r o 
cedentes del M e d i t e r r á n e o . 
UN NUEVO S U B M A R I N O I T A 
L I A N O 
Tanento,-—Se ha efectuado 
Ta p rueba f ina l de u n nuevo sub 
m a r i n o , perteneciente al t i p o 
' Caban in i " . E n dichas pruebas 
dedicadas especialmente a la i n 
m e r s i ó n , se ha alcanzarlo l a 
p rofundidad de 108 metros, 
muy super io r a la que se ha-
bía calculado. 
PARA LOS PRISIONEROS 
L A ZONA ROJA 
Valencia Se 




LÁ I N D U S T R I A AE|REA 
L I A N A 
I T A -
M í l á n . — E l gobierno chi leno 
ha encargado la- c o n s t r u c c i ó n 
sabe 
ha 
por u n decreto el trabajo ohi 
ga to r io para los p r i s i o ^ 
guer ra 
Se a f i r m a que el pri.-r 
b a j ^ a rjue s e r á n v s t i n , . . , 
tos pr is ioneros , s e r á a la .^mu 
t r u c c i ó n de una l ínea U x t l 
(re M a d r i d y Cuenca. , - . 
DESTITUCIONES Y I«] ÍIT/ 
M A N T O S E N RUSl.v 
M o s c ú — U n a vez m á , el mi 
func ionar ios a aitos empica(J 
n i s t ro s o v i é t i c o re t i ra de m , 
sin que se sepa n i una -r a pa 
l abra del m o t i v o . C o m m i ^ i 
of icialmente que el c o r n i l ^ 
t r a l e jecut ivo, h á destituido m 
comisa r io del pueblo dt- lá \ ^ 
d u s t r i a a rmera . 
L a prensa de püftyincms ág 
cuenta de nuevas ejecuciones e¿ 
masa, c o n t á n d o s e m á s de 10(1 
las ú l t i m a m e n t e real izadas"ef 
diversas localidades soviéticas 
P O L I C I A CONTRA LOS 
TRANJEROS RESIDENTES ÉN 
P a r í s . -
FRANGIA 
-"Le M a t í n " 
la i n d u s t r i a i t a l i a n a , de 2 0 ' c a ^ c1 m i n i s t r o del interior 
p repa ra la c r e a c i ó n de 20 nue-
vas secciones de policía, qW 
t e n d r á a su cargo el control dé-
los extranjeros residentes en 
F r a n c i a . 
C I R I A C O 
ti cilMi 
Ordono II, % 
S a s t r e r í o 
Teléfono l 7 4 i 
ALMACENES RIDRUEJO 
Ferretería Materiales 
A L POR MAYOR Y D E T A L L DE CONTRU@«éN 
MARTINEZ Y CASAS (S. en 0.) 
Ordeño 11,18 LEÓN Teléfono 1520 
A l m a c e n e s d e T e j i d o s 
Cipriano García Lubén 
[LEON 
Notas agrícolas 
El Servicio Nacional del Trigo 
Continúan activamente los 
trabajos de implantación de 
este servicio en toda la Espa-
ña liberada. 
No obstante la premura de 
tiempo, ya se ha repartido a 
todos ios Ayuntamientos de 
la provincia cuamos ejempla-
Ires necesitan para que los. te-nedores de trigos declaren 
sus existencais en 15 del co-
rriente. 
Y son numerosas las ofer-
tas de personal y de almace-
nes que se .están recibiendo 
en la Delegación de Agricul-
tura de Falange, dirigidas ai 
Jefe Provincial del Trigo de 
León. 
E l Delegado especial de es-
ta región, camarada Uzquiza, 
se ha detenido ayer en nues-
tra provincia, de regreso de 
Burgos, comprobando la mar-
cha de los preparativos que 
se están haciendo. Continúa 
su^viaje triguero para las pro-
vincias gallegas. 
Otra infracción a la tasa 
triguera 
Sabemos que la Sección 
Agronómica está completan-
Ramiro F. Modíno 
ds IM Qiaiatl M HofpiUl Gfparal dt Madrid 
Coai«lta dt U & 1 ? d« 4 s & Ffino da l l n n . |S» i ? . Lata 
do diligencias de interés e 
.FALLECIMIENTO 
A la temprana edad de cua 
tro años subió al Cielo, en es 
ta capital la monisima niña 
Adema Cueto feñaiver, hija 
de nuestro amigo D. Cosme 
Cueto, a quien, como a su es 
posa acompañamos en el sen 
timieuto por tan sensible pér 
dida, igu^i que al resto de la 
tami ia, de modo especial ai 
abuelo paterno de la niña 
nuestro aprecia ble amigo ei 
digno capitán de Infantería 
D. Cosme Cueto. 
JJuan Pablos y C." 
FABRICA D E £MBU i IDOS 
y almacén de coloniales 
Oücinas: Avda. P, Isla, 21 
Teléíono 1770 
Fábrica: Carretera de Trobajo 
Teléíono imá 
L E O N 
Auxilio Pro As-
tunas y León^ 
Cantidades ingresadas en 
este Banco Herrero para la 
suscripción Pro Asturias y 
León. 
aparatos de caza y 9 de entre-
namiento, a s í como u n cente-
nar de paracaidas . 
A f g a n i s t á n , t a m b i é n ha pe-
dido 16 aparatos r á p i d o s de re-
conocimiento y 6 de entrena-
mien to y acrobacia. E l i m p e r t e 
de este s u m i n i s t r o alcanza la oí 
i r a de cuarenta mi l lones de l i -
ras . ; 
íAVIADORES PERUANOS Á I T A 
i ; :' LIA " " ' 
. '• Gaserta.-—El gobierno del 
AVIADORES ROJOS QUE SE : p e r ú y al tamente satisfecho por 
N I E G A N A MARCHAR A A S T U ia 
R Í A S 
Toulouse . -—Comunican que 
los aviadores civiles que se pn-
con l r aban hace p o c ó s dfás; 
este a e r o d r ó m o , r é c í b ^ r o n de 
Prieto la orden d^ sa l i r pa fa 
G i j ó n , a lo que se negaron ter-
•ninantemente. 
notable pe r i c i a y eficiencia 
lograda p o r los 10 p r jmeros 
a lumnos , p i lo tos . m i l i t a r e s .¡en-
viados a perfeccionarse en I t a 
ha, ha dispuesto Se traslade a 
esta n a c i ó n otros 16, para que 
e f e c t ú e n en la Academia de Ga-
serta un pjurso de perfecciona 
miento duran te tres a ñ o s 
DE V I A J E APROVECHADO 
P O R T E L A 
D a b i s . - — M a r t í de Beses que 
fué secretario po l í t i co de, Porte 
la Valladares cuando este epa 
Presidente dél Gobierno gspa 
fiol y a la vez ex ministro del 
m i s m o ,ha dicho ingenuamente 
que su t ío ha ido a Valencia por 
las acciones de las minas del 
R i t 
M. Bustamante 
M é d i c o ] 
SISTEMA NERVIOSO 
Horas de consulta, de 10 a i í 
Legión Vil, 4 Leéa 
D O o b e n i ) ' i v i l 
D O N A T I V O S 
Varios s e ñ o r e s de E l B u r g o , 
Gordal iza y Val leolHo, han en 
tregado con -destino a los h o p i -
tales de sangre de nuestro Glo-
rioso E j é r c i t o y Mi l i c i a s , 12 
liebres por ellos cazadas. 
17|1 personal y obreros y em-
pleados 'de la M i n e r o S i d é r ú r -
gica de Ponfer rada a VÜIabl ino , 
han entregado, con dest ino a l a 
S u s c r i p c i ó n del E j é r c i t o , y M i -
l ic ias , 3,703,15 pesetas. P a r a 
el " A u x i l i o Soc ia l " , 1.000 Pa ra 
Idem de Saucedo, 500 
Idem de Paradaseca, 500 
Idem de G o r u l l ó n , 500. 
Idem de L l a m a s de l a Ribera, 
§ 0 0 . 
Idem de Ba lboa , 50Q5 
Idem de Noceda, 500. 
Sr. Alcalde de L a VeoÜla , 
750. 
C í r c u l o L e o n é s , 750. 
Sdad. JL^ón I n d u s t r i a l , 500. 
A y u n t a m i e n t o de Vega de 
infanzones , 500, 
Id . de Valle de F ino l ledo , 500. 
i d . de Folgoso de la Ribera 
500. 
un importante caso de iníraCa 
ción reiterada en el precio de 
de la tasa del trigo. 
{Duro, j a la cabezal 
a Suma anterior, 66.456,70 
Ofrece al público IQ acreditad» 
Ensaladilla o 1 1 ¡ > 
juntamente con un extenso 
surtido ele mariscos y to^a 
CIIM 49 norítuidai 
pesetas. 
Matilde, Rocha, 6 pesetas^ 
Escudas bde Maraón, 6,»5; 
Ayuntamiento de Cuadros, 
130,25»" Camponaraya, 950. 
Suma y sigue, 67.54«,80 
MeLSiieBiPeiia 
Clínica dental 
T s l é í o a o |SSQ 
Ordoio ü, ^ piii, 
L a mujer e s p a ñ o l a s » ve libre de Jo 
degradante esetavifud marxisfa, g r a -
cias a i valor d é la juventad matcal ina 
e s p a ñ o l a . Por gratítud9 d be trabajar 
en la " C o m p a ñ a para abrigo del com-
batiente." 
el acorazado E s p a ñ a , 2.000 
" T o t a l de l a entrega; 6.703,15 
pesetas. Habiendo entregado d i -
reotamente, para él coniedor in 
f a n t l l de Vtl laseca, i .500 p é -
selas, , 
PRO-NUEVO ACORAZADO 
E S P A Ñ A 
A y u n t a m i e n t o de San Cr i s tó -
bal de la Poiantera , 200 pese-
tas. 
A r t i l l e r o s de la 24 B a t e r í a 
del 15 Reg imien to en la Mag-
dalena, 40,50, 
D o n A m a d o r Alvarez, Guar-
dia de Asa l to , 6. 
N i ñ o s y n i ñ a s de Otero de 
Curuefio, 10,40. 
Minero S i d e r ú r g i c a de Pon-
ferada, 2.000 
Saldo has ta el d í a (3̂  la fe* 
cha, , 1 4 7 . 9 0 « , 9 8 . ^ 
P A T R O N A T O PROV1KGIAL 
A N T l T ü B E R d ü L O S O 
. A y u n t a m i e n t o Gácabelos, 
l . í>00 pfiet^ j 
I d . 
500. 
de Valverde de l a V i r g e n , 
I d . de Valderaduey, 750. 
I d . de Sobrado, 500. 
I d . de Villadecanes, 1.000. 
I d . A lba re s de l a Ribera , 
500 
D . Diego P é r e z , de Ponfer ra 
da. 2.500. 
H i d r o e l é c t r i c a ] Leg io ínense , 
1.250. 




Hasta v i n m palabras, M5 
cada palabra más, 0,05 pUii 
T I E Ñ D A ULTRiUdÁRlNQS» 
acreditada, se írtspasa perno poí 
der atenderla, iníormes en esu 
Administración. 
^ H U E S P E D E S . Se desean tre»0B 
casa particular, pensión comple^i 
baño, tehfono. üa«ón eu esu Aoj 
miniaírAcióo. . . ™ 
C L A S E S P R B f A E A T O i M 
P A E A I N G R E S O E N L A gMV̂  
S iDAD, Facultad de Deres^, 
asignatura* de instituto, informe». 
Serranos, ID, duoücado, fe cxnw 
«feiete, 
bAKMAN, se necesita, 
formes al Bar Azul. 
P a i a í * 
I I 
L E C H E R I A traspásase c?* 
vacas, carru y c ib . iio, P 0 * 1 * ® * ? . 
al servicio militer su ü u e i o . «^r 
gida clientela. Razón: LU«BW 
Campoatnor, Armuaia. _ 




en la «Agencia ^Genetal de 
Negocios» de Gonzóio barcos, 
Avenida de Roma, 11, León. 
Servicio rápido de Certifica, 
dos de Penales y Obias Pú-
blicas. 
Gestión rápida de toda cla-
se de documentos para am> 
|E0i r Sftiara»®^ . A-p 
í^GABIMETE con 
otra más, se oese», wu"'m7''ot. 
iefacción, céntáco y .soleaoo. *r 
són, Ordeño U , 8. tercero. ~ 
PISO AMUEBLADO 
primero o segundo, s^6*??! J 
íama», céntnco, " M ^ J , . * * 
ño. Ragón Qrdofto l í . 8. t e r c e r ^ . 
P i S J PEQUEÑO, d a i ó a ^ ^ ; 
trico, primero o « ^ « f f ? ' a», Ro-
ción y b a ñ o . Ka«ón Almacene» * ¿ 
jo, í croando Merino, 5« 
H A B I T A C I O N ^ ¿ " l i n u í ^ 
pletamente independiente, «JH ^ 
se a persona formal, p w * ó 30 
informes esta A d m i n i s t r a » ™ ^ 
• ¿iti' 
Y E G U A encontróse c n i f ^ $ 
dan. ( U Ve^ia>. f 0 ^ ^ ' 
quien acredite ser « ^ r - " 
són: Rodrigo Gonzále». ^ 
o tre. P C O C H E de dos 
deseo comprar en Afe»1^ 
Razón: Baí «Él Agn"*»' # 
*" C O C H E ^"do, de cinco ^ 
lasas, compro. OfcrW» 36 piañas, w i u y ^ ' . 
Vía, Garage Nacional 
TRASPASO tríc0 y * » - -
instalado, ío ^ s ^ í l ^ , l Í { o ^ ¿ 
tégico de la poWjgJJ faif¡* 
caite Alcáxar d* ™ * w J f ! 
m i \ - " ¿ - ' 
